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Sábado, 1 de abril de 1~'1S 
HOlfltl Ofll'IAl 
DEI' MINISTERIO DE "DEFENSA 




Ntunero 585/1978, por el que se dispone que el 
General de División del Ejél'eito don Luis ~Ru" 
~Il de Armas pase a la situa~ión de reserva. 
Por e,pUcooión de lo determinado en el artícu-
lo cna.:rto de ¡la. Ley de cinco de abriide mil nOM 
vooientos cincuenta. y dos, 
" Vengo en disponer que el General de Divisi6n 
del Ejército don Luis Rumeu de Armas pase a la 
situación de reserva. por ,haber <.mmplido la. eda,d 
reglamentaria, el dí-a veintiséis de marzo de mil 
I novecientos setent-a y ooho, cesando en su actual 
destmo. ' 
,DMo en M9Idrid a, veintisiete de marzo de mil 
noV'&Cientos setenta. y oc1;lo. 
JUAN CARLOS 
mí' MinIstro de Defensa. 
KA.NU:mt. GU'l'IlliRREZ MELLADO 
(l.I)el lJ~ O. deí Estado núm. 7&, de 80-&:19178.) 
~NOMBRAMIENTOS 
, Ntbnero 593/1978, pOI' el que se nombra Vocal 
del eonseio Superior de Ácción Social al Ge-
nL'"'at de División del Ejército don Angel de 
. ard;', del Cid. 
Vellf.> en llomb:rar Voct1ll d~l Oom¡ojo HUI).l'wiol' d~A()01ó:n:. SooCial.al Gen,enltl ,tle División del I'}jél'-
oltOt ,e-,rnpo de «Destino {le Arma o 'Cuei'.po», don 
d
I Lara del Cid, cesal'ldo ~n la. situación 
e • 'ble. 
Dado ~n 'Ma.drid e. veintisiete de febrero (le mil 
novecientos Setenta. y ooho. 
JUAN CARLOS 
El MinistrO' de Defensa. 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
ORDEN DE SAN HERMENÉ(lJ¡LDO 
. <, 
Ntlmero 605/1978, por el que se 'Jon~ede la Gran 
~ . Cruz de Sau Hel'menegildo al General de Bri· 
gada de Infantería don FernandO' Pérez de Se· 
villa y Ayala. 
En consideración a 10 solicitoo() por el Gene~ 
ra1 de l~riga.da de Infantería don ]'erna.ndo PéM 
rez de Sevilla y Ayala. y de <!{)nformidad con lo 
propuesto por la. Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San HermenegEdo, 
Vengo en concederle la. Gran Cruz de aa refe-
rida Orden con la a,ntigñed.ad <lel día cuatro <le 
octubre ,de mil novecientos setenta y siete 1 fecha. 
en que ¿ump1ió Ia.s condiciones regle.menta.rias. 
Da.do en Madrid a. veinti-siete de .febrero de mil 
novecientos setenta y <>Cho. 
El Ministro de Defensa,' 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Corrección de erratas del 'Real Decreto 582/1978, 
pOI' el que se desconcentran atribueiones en 
materia de contratación administrativa. . 
Padecido error ~n la. numeMci6n ,del (ljt9tdo-
.RGllIl DGCi'etf)'1 'puhU,:a(lo .en el ít Bolotin Ofi<littl del 
g~Lftc1()>> li{¡.1!1~1'O 75, tll' f{lchlll ~n (le rn.ttr7.O d¡¡¡, • 
1078, llt'~ginas 7127 y 71'28, ae rt~<~tifiau. tlt1 el son-. 
ticlo ,de que donde dice: «Roa.l Dooreto 572/11)78, 
de 2 de 'marzo, .. ,» I debe de(lir: «!ieu.l 1)oCftitO' 
582jln78, de2 de marzo, , .. ~. 
'('Del B. O . .¡jet Estado núm. m, dfl' SíI.-3J.t978.) 
1 de abril de 19f3 D. O. núm. ~ 
ORDENES !l de mayo de.ln63 yen ~1 articulo 3.0 Ministerio >de- lHaclooda, es1& Minis-del Decreto 2525/1967, >de 20 de ootubl'e, terio de Def~nsa dispone: que. aprueba la Regle.mentación de 
Trabajo odel i"e<PE'tido personal civil Primero. Se- aprueba el 011001'0 de 
no ,fUDCioD8.l'io. RetribuciOones adjunto, con efectos 
EL VI(EPRESIDENTE Por otra parte, es obligaodo-, tam- eeonómicos desde el 1 de enero, de bién, guardar la mayor coordinación 1978,que figurará como .anexo mimo 5 J)osible, principalmente .en cuanto a d-e la Reglamentación de Trabajo del 
PRlurRO .Dra GOD¡t'R~'O, la. t\P~oo. 'de su vigencia, eon las re- pers~n~l ci~il no. !uneionario ode la mI: eL lE., i trlbucHmes de las Fuerzas Armadas, AdlIUDlstraClón Militail', aprobooa por 
. 'en general, en euyosCentros ode Tra- ! el Decreto 2525}1967, de ro ode octubrl'. y MINISTRO DE DEFENSA I bajo ,!!esar-rQllan su acUviodad Il'1'ofe-1 Segundo. Las retribuciones conteo. 
sional; cumpliéndose así lo precep. nidas en la columna ode sueldo o jor-
I l'tUadO en el R. eal Decreto 510/1977, >de nal servirán ,de base para e.l cálculo . 28 de marzo, ,amoldándose a los pe- de los trienios, incluso de los ya pel'-ríados íP~supuestarios, aumque. ello feccionados. . signifique modificar '~l sistema qu~ Tercero. Los jncreme.ntos od~l'iva­
. venía .J.laciéndolo eoincidir con la fí- dos de la aplicaciÓiIlde IQS articulas' jación del' ~alario mírnmo inter.pro- anteriores repercutirán únicam~nte 
fesional el de 1de abril 4e cada año, en los ot1'OO conoopt.os retributivos 
cuyas disposiCiones seguirán si.en>do - a que se refie~n los articulas 32, 34, 
doe .obliga.da y estricta -aplicaeión a 35, 37, 39, 55 Y 69 de aquella Regla-
los supuestos subjetivos que pue.dan Dle.ntación. 
Orden por la qne se aprueba un 
nnevo cuadro' de retribuciones, 
anexo V a la lReglamentación de 
Trabajo del Personal 'Civil no resultar afectadas de cauformi>da>d Cuarto. Se m.antiene <el Plus de, ca-
Funcionario de la Administra6ión con los .prece.ptos que. lo establezcam:. resUa de vi>da, con el mismo carác-
Militar '". Todo Cuanto a.ntecede, dentro de los ter circunstancial con que se, crM, I límites y i;tl'o.pomión fijoo-os por el aunque eI/l la cuantía de tres mil pe-
El aumento de. los Indtces de. Pre-· Gobielmo ;para el p r e s en t e afio, setas mensuales; ,cuyo Plus no se 
elos de Consumo y la necesidad de I aWllentando dett'rmi·n.adas cantidades computará -en las :paf$8.s ext:l'a.ordi-
lo-gt'al' In. lIuíximn equiparación pOA!· J)o-1"el sistí'ma lineal en el couceopto nm'in.<; ni Nl ninglÍn otro eonce.pto re-
ble d('l .pnsonnl civil no funcionario, fI Sl!("!d~l o jOl'lla! y otras, proporcio- 'trlbl1tivo d~ la Rt>glam.¡>ntaeión de. 
de la Administración Militlltl' con los 'lmlllH'uie,(l,n N .plus complementario, Trabajo .repetida. 
odlsttllto~ í'l.'ctores lallorel!'!'! de la Na· aunque dtduclendo. en ,parte, el plus Quinto. 'OuNia derogndG el Cuadro 
ción, ,aeotlsejo.n modUlcnr el Cundro {~h'tmnstanc¡nl, y, !'tI todo caso, con dll Retribuctont.'s aprello,do por GOO(lll 
do Rt'tl'lbucio.MS v¡gMte de aquel ¡l{'r· . h:t.<;{~ en lo!'! crMltos astgllQdos para ~h, lIt Pl'l'l!\!df'l!lciadel GoblC'rno d(' 27 
sonnl, qUG fUe ¡)¡pl'obado 'Por Ordan Ul1lH'nu.claS!~.(Io 'personal en loe vi- de mayo de. 1977. 
do lo. PresIdencIa del Gobierno de 27 g(lntes PN'SUpUt~stos Generales del Es· Madrid, 3() dt' mn.l'OO de 19'78. 
(/(' mayo >dt' 1977; tooo ello do& ncuer· tádo. 
do .con 10 establecido en el Decreto de En SI1 virtud, previo ¡·nforme del 
CUADRÓ DE RETRIBUCIONES y COTIZACION POR SE~URIDAJ) SOCIA!.I 
(Que empeza.rá a. regir a. partir ,de 1 de enero de 1978) 
Categorlas laborales 
l. GlRUPO TECIUCO 
Al TituladO$ 
[ng.en1eT'0 Supe.r1or ....................... , H. 
Lioon.olooo ..... , .... H ...... 'H ..... , ..... . 
Protesor ode ®du.c8!Clón Un1va-rsitaria. (hora. 
. di arra. doS <lIase) ... ... .H... ... ... ... ... 
Pr<l-fesor ode. BMhíllerato' (hora. diario. de 
clase) ......... H' .H ....................... . 
l.nge.niero Téclnico ,,, ... H ................ o .. 
Ayudante Técnl<lo Sa.nltariQ ... .., ... ... . .. 
Profee!l,res de Enee¡lu·nza General Básica y 
d.e IPresscolar ... o" ... ... 'H ... ... ... ... ... 
B) No titUtadOIl 
a) Q,rga.nilla.a1ó.n y «tcinas: 
AyUdante do& Obras ... ... ..o ... ... ... ... ... .. . 
J)eUneWl& f'royootista ... ... ... o.. ... ... .. . 
Delinea.nte 4& primoeN\, ... .............. . 
Del1neant& d'9 segunda 'H ... ... ... ... ... .. . 
Calcador u'"t .'ti Ui U. lit fH ttt •• 1 tu *.\ Ul u·t 
Técnioo Or.g.anlza.olón deo ,prlma.ra ... ... ... 
ToonioQo Orga.nizs.c1ó.n de &egunda. ... ... . .. 






















































D. O. nlim. 7' 
Categorfas laborales 
F-otógr8lo '" •.• •.• .•. .. ........ .,. ... . .. 
ReproouctQr de Fowgrafia ... ... ... ... ... • .. 
Arohiv>6ro o., .................... , ...... ., ... . 
Auxiliar Archivero ... ... ... ... •.. ... ... ... . .. 
h) Talleres genera.l€s: 
Jefe de Taller ... ... .., ... .., o., ••• 
Maestro 46 Taller ... ... ... ... ... ... ... ... '" 
EncargadQ •••.•••••... : .............. o.' ..... . 
Gapataz Especialista ... ,.. ". ... ..' ... ... .,. 
yapataz 'peones oroinarios ,.. ... ... ... ... ." 
11. GRUPO ADMINISTRATI'VO 
¡efe de primera : ....... , ..... , .. , ... ... ... '" I 
lefe 4e segunda ... •.. ... •.. ... ....... ... .,. ... ¡ 
. Oficia.l de primera .,. ..• ... o.' O" O" '.. ." ••• " 
Oficial de segunda ............... '00 000 0.0 •• , 
Auxiliar ... o., •••• " '., •• , ." '" '" ....... ,. 
Tra4uctor de primera ". ...• ... ,.. ... ... ,.> ••• I 
Traduct<ir d6 segun<la '.. ••• ..• .H ...... ••• ... 'H ¡ , 
m. GRUPO SUBA:LTERNO I 
Subaltenno .de ,primera .. , .,. ••• ..' •. , ... ... ! 
Subalterno da segunda ... n. ... ... ..• .., ...\ 
IV. GRUPO. OEinERO 
A) O(fci03 "IJartO$ ¡ 
Oficial de. Pl'.hnem ... ... ... ... ... 'H •• , H' .", 
Offcil1.1 de segun<fa, ...... o .. 'H .H ... ... • ... .. 
Oficial de ·tt'l'cera ... ... ... ... ". . H '" ... ... , 
B&poolaUsts, ... ... ... ... ... ... ..• .., .. , ... 
Poon'H 'H ........................ 'H ... n' ... 
Limpiadora (jor:na<ln. completn,) ..... . 
Limpla.dol's,(por hora) .... h ......... h •••• 
S} Transportes lo 
Conductor Mecánico ..• 'H ••• ... ... ... • •• 'H 
".Conductor 'H ............ o" ... o" .......... H 
e) Pinohes y Aprendices: 
Pinch& de 17 afio!! y Apren<llz de cu·arto 
atl() ...................................... ; •. , 
Plnehe de 16 atlos y Aprendiz de tercer 
at!.() n' ........ ' ........................ oH ... 
Pinche de 15 aftos y Apren<llz de segundo 
e.t1<> ,~'* ** • .••• •• " " ... , ...... ~'l. "' ••••• , .... f'l' , •• tu • 
.pinche de 14 atlos y Apran<llz de primer 
at!.o ................... , ....... n .... , ••• " .. . 
V. Grupos especfaZes. 
A) Laboratorio! 
Jale <le Seooión n. ......... ¡... 'H 'H ... .. 
Anal1stll. <le primera ...... , ...... H ........ . 
. Analista de segunda. ... ... ... o,, .H ... 'H 'H 
Al$xtl1ílr ... ." ... n. ... ... H' ... ... ... 'H ... ... 
El) Sanidad : 
Auxilia.r Sanita.rio ... ... ... ... ... ... .. ...... . 
Mozo do CUn1clt ... , .......... , , ............ .. 
C) Coo1nl\: 
Jete de 'Cooina de lll'imlGi'a. 'H , ........... ,,, 
~:ei de Cooina <la segunda. ... ,.. ... H' , .. '" 
e c naro. de primera ... ... ... ... ... ... ..; ... 
CO'Cinero ,de segunda. ........... ' .. , ...... 'H ootnaro <la tercera .. : ..... , n. ... .. ........ .. 



























































































































































6 1. de abrll de 1978 D. O.¡n\'lm. 'NI 
Categorías 'laborales I Sueldo I Plus comple- Total Periodo 'l'ar:l.fa 
o jornal mentar!o retribuido Cotlzaclón 
_ D} Servioio de Mantenimiento: I ~----I 
lete de Taller .•.. " ...................... ,~ ... 1 :20.009 l. 
Oficial de primera .. , ... .,. ... ... .., ... ... .., ¡ 19.137 
Oficia.! de" segu~da ... ... ... . ..•... :. o" ••••• , I 19.014 
Mecánico .(le pl'lmera ... .•. ... .,. ... ... •.. .., R '18.390 I 
-Mecánico de segunda '" .... ... ... , ....• :,. , .. i 18.009 " 
El Ser~icio de oCoillunicaeiones: - _ ¡ I 
Operador Mayo::.: .......... ,. ...... , ... : ..... : 20.369 i 
Operador de prImera ......... ' ... ... .0' •••••• j ¡t9.m4 1 
Operadgr de segunda .......... ,. ... . ........ :, 18.600 
AuxUiar ... ... ... ... '0' ••• ." ... ... ••• ••• ••• .., ,l, í18.ooo . 
""telefonista 0'0 ............... '" •••••• ,.. ••• •••• 113.000 ~ 
~ 
• i 
F)- Servicio de Meteorología: " 
Observador de primera ... ..' ... . .. 
Observador de segunda ... .,. ... ... . ....... . 
Observado!' de tercera ... ... ." .-- ... ... ... . .. 
G) Se;rvieio Mf!-ritimo : 
Ca.pitán de Btu'co ... ... ... "> ... ... 
Piloto cpn Mando ... 'H .-- ... ••• .., ....... .. 
Oficial ...... ,., .............. , 'H ......... '" 
Maquinista primero ... 'H ............. " ... ,.. 
,Maquinista segundo ... ... ... ... ... ... .. ... . 
Maquinls.tas ter,cero y cuarto ... ... ... ... .. . 
Radiotelegraflsta ..... , 'H ......... ,. ......... . 
Pa.trón de Cabotaje de primorn. .. , ....... H 
,Patrón do cabotaje de segunda. ............ . 
Mooánlco naval de primera ... ... ... .. ...... . 
Mecánica naval de segunda ... ... ... ... .. . 
Marinero " ... , ............. : ............... . 

























































































__ ... __ ..... ""'_~ ,oo' ~_.,." .. ""_ .... " ,..",~,,"'"'. _- _ .. -... _ .... "_ .. _,._.' ... ~ ...... ,, ___ .. _ •• _. ___ , ....... _ .. __ • ______ _ 
----
MINISTERIO DE DEFENSA 
Subsecretaria 
Orden por la que se fijan 1as ten-
tas -dé' '" alquiler de viviendas de 
los Patronatos de :Casas de lás 
. . '. Fuerzas Armadas 
L'YS. 'Vlvie.ndaa que. administran los 
Patronatos de. Casas oon destino al 
régimen da al¡qul1el' especial par,o. el 
¡personal de las Fuerzas Ármlulns, l'e-
quieren una atenoión .ouldadostl. ¡HU'tI. 
mante.nerlas &tI pleno uso >OO!1stll.!ltn. 
m.anta. al Objeto de qua. \puedan Pl',(lf!' 
tat' o. sus benefioiarios el Il .. Cl{\(\WHio 
y digno uso que. su >oondi-oióll r\'. 
quiere. 
La ,evolución de costClS de lo!! s&rvl· 
i~ioa fto.tElnd'ar ObUg.a. a. una revIsión 
d:ll ltlA X'('\OllrsooA 'con qlu~ los P.atrOina. 
tOfl ,tmemtnn. 'para a;pUcar a 'Elstos i'i,nas 
dl~ mtl.utellimi¡>,nto, conservaoión, re.. 
!pIU·Ur.i(ltI y 'administración que sólo 
pueden -temer -como fuente las propias del Aire, contando.eon la.tLprobacloo 
l'('Uta..<; dI' los 1nmuebl-es qu.e- eonst~ del ,Ministerio d~ -Obras 'Publicas y 
tlly(.'t[l \Su patrimonio, Urbanismo, .prC!Ceptiva.de acuerdo (lOfi. 
Co.mo ,quiera que la iLe.y vigente. ao.' el artíoulo 126 del Reglamento de VI· 
bre. retribuciones del personal; de la viendas de Proiooción Oficial, seh'Ún 
Administración, está sujeta. a una evo- redaoción dada al mismo por .])ecre-
lución en >cuatro afias, se estima oon- to 1in/"nJ, de .(, de marzo, vengo .a.n. 
veniente e&tablecer el mIsmo plazo d1&p.oner: 
para> eompletar la. actualización de Artículo. 1.o, Á partir de ¡primero ode 
rentas ,proeede.nte. abril ,próximo, se aumentarán en un 
Por ello, te.nlendo en cuenta lo .ax- ro % las rentas de alquiler de. las vi-
'Puesta, haciendo uso de las fa,oulta· vie.ndas ode arrendamiento d.o los Pa. 
des -que me oonfi-eren .los Reglamen- tronatos de casas de las Fuerzits A:r-
tos 'Orgánicos de los Patronatos de mn.das, que quedarán fijados .en las 
Casas' del Ejéroito, de la L<\rmada y sigule.ntes cuantías: 
Personal MUttar 
'f.eniente. General y !Almirante ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" 'H 
General de -División y V:1cealmirnnte ...... ............ .., 'H 
Genera.l de Brigada y ¡Contralmirante .H ... ... 'H ... ... ... ... 
Coronel y oQ.pftán de'navío 'H ..... , H' 'H ............... 'H ... 
Te.ulente coronel y 0il111tún de :!'rago.ta ............... 'H 
Comandante y ,ca.pitán de. corbl'tll .. H ............ n' ...... 'H 
Cnpitán y tenhmtCl de no.vío , ............... : ........ .. 
'rl'flitinta, Y' ·lI.lf4rez do nONio ............... 'H ... " ......... . 
Atr6r~,~ Y' alUlretl .de ¡fragata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 'H 
Subtellf.~,nte '11 ." III I't "1 ••• II~ tI' Ite tl1 *11 ti' 1'1 ,._ lIt 'tI •• ' 
B:rlgo.du. ., .• ,. l'. tlt 111 .,. ,Off t., •• , .t' .,1 Itit I,~ lO' 111 ~'I 11' .,t 
SlIírgcITIto ,primero ... ... ... ... ... ... ... ... ... 'H ... ... ... ... .. . 
Sarga,nto ........... , .. , ....................................... . 
















Ali. 'l.. En [lrimerG' de abril de los te, en los, artíoulos 16 al 1'1 del Regla. 
MOS 19119, 1900 Y 198t Y sobr.e las ren- mento delProvisión de vaca.ntes. l(le 31 
'&as de alquiler del ano precedente en de diciembre. de á976(D. O. mim. 1 
cada. easG. se, a.plicaráin sucesivos in- .(le 19'77). • 
orementos del; 00 'X" !fijándose las Madrid, ~ de marzo de 1m. 
>cuanUas ~orrespondientes a oa.da em-
pleo .,por R'ilsoluoión de la Subsecre-
taría de [}Ierensa. 
Art. 3. Q lEl ;personal oiVil o :militar 
que tenga asimilaoión., Mnsideración, 
equiparación o equivalente a los em-
pleos citados ~n los apartados ante-
riores satisfarán las mismas rentas 
que éstos. . 
. Al personal que disfrute suel.(los dis-
tiutas a la. categona militar que os-
tenta. la será. .(le aplioación la. renta. 
oorroopon~ente al empleo ouyo 'suel-
dI> .percibá. 
t.4rt. oi.'" lCftn independencia de las 
rentas asignadas a las "Vivi.en.(las ~s 
de aplicación a los usuarios de las 
mismas lo dispuesto en los respecti-
vos Reglamentos de Adjudicaoión res-
pecto 8.l-,pago de las reparaoiones que 
le sean imputa.bl~s así .como .al eoste 
de los s6rrle10s de uso directo .(le que 
esté dotada la vivienda, inoluidos los 
de calefaccMn. 
An. 6,. [.os Patronatos dI' Casas 
del Ejército. de la Arma-da. Y. del tAire 
quedan taeultados [I!J.l'tl. resolver a 
trav~s de la. Gerencia. o. 151 ·el caso 
lo requiere. de su' 'Consejo DIrectivo. 
las inoidencias e 1nteni>retaeiones a 
que !pueda dal' lugar la apliell<llón de 
Mta Ol'd.en. 
·M-adrfd. 1.+ de marzo -de 1978. 
------~ .... I •• ~ •••• I .. --------
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dlrecd6u de Perso~a' 
INFANTE~IA, 
Vacantes de destino 
Clase .e, tipo 8.°.. ' 
Una V8,OIYnJte de: orup1tán de I'l1t'I9.ll1te.. 
. l"i8', 'Es>cal-a Mtlvll., 'Grupo de «\Mando 
,de Arma.'SlI!XJrrcf$lpon,dlenf,e al eu'po 
de Varlai! Armas, .n.sig.nada al tArml9. 
de. 'Intanter11l.. por nivelu.ción ,dé ,'Es-
Ca.1M, &Xlllt;lluttJ ,~n ni (~ulldro ,dr; Pro-
ta&ora.él.o od-G loa 4.& 2:01111. ,do la ·l.M.E.C. (lDistl'llto dn /fAjÓn), o,siWlIldll, al gru-
po ~ do.' nll.r~,m(H'l, pUbl1dudo <In ,01 
!DxAfHO 01'fflm. t.nt1m. :lJM,. dp, S d,(j mn.· 
yO da 1m, 
D<QC1lm!\fltlJ¡oi6n: 'P!l.pol~j,u. d(~ :pGltl.· 
ci6n, de .(lr1l-tlno y 'Y,'ic.ha';l'eSllrtle:n. 
¡Plazo de ac]mifrl(¡u d(1 pl'It1a1ones: 
QUiMa. dtas ,M,bUc&, cO'l1tU¡c10S !l. p'o.!'. 
:tir .(l>&1 siguiente al de la pn.bl1owción 
de.. ~ Or.(le.n en ,e.l DIAlUO ,OFICIAl" Jlil!J¡¡l~n4o tenerse en .alIenta. Jo previs· 
El General Director·de Personal, 
RoslESPARA. 
Clase e, tipo 8.°., 
Una. ya.cante da. caJpitán de Infante-
ría, ESl'lala aotiva, 'Grupo l(}e tiMando 
de Armas» corres¡pondiente al cnpo 
de Varias Armas, asignada al Arma 
de Infantería, por ·nivelación de Es-
-calas, existente .eIl el Cuadro de' Pro-
fesorado de la i.& Zona de la 1.M.E.C. 
(Distrito de ValladGlid), asignada al 
grupoXJN ode Baremos, ,publicado en 
el DIARIO OFICIAL núm. '1ft4, de 8 de 
mayl> de 1976. 
Documentación: Papel€t.a da peti-
ciÓn de destino y Ficha-resumen. 
. ¡Plazo de admisión de peticiones: 
Quinoe días ihábiles. contados a par-
tir ·del siguiente al de la. publicación 
de. eSita. ·.orden El'll .el DIARIO Oti'ICrAL, 
dt>biendo tenerse en ~menta. 10 'Previs-
to .e.n los artículos lO al 17 del Regla-
mentad .. lPi'óvisión de va.ca.ntllS de 31 
d& d!ciembl'~ de ;1976 ·(D. O. mimo 1 
dé· 19(7). 
lM.adrid, 21) de marro .(le 1978. 
• EL General Director de Personal, 
ROS !ESPA'RÁ 
-
Clase IC, tipo IV. 
Una. vac&¡¡.te de erupitán de:Entante. 
ría, ElYClll-a activa, 'Grupo de ¡(Mando 
de. Arma.s)} correspondiente al eu'po 
de Varías Armas, aslg.nada al ,,4.rm:a 
de. !II~ftlnteria. por nivelación de ,Es· 
calas. existente ·e-n el Guadro de Pro. 
fesorado> de la. 1.a Zona ,de la 1.M .. E.C. 
(Distrl.to de Madrid). conprefere.n>(lia 
para. ,las que, posean el título .(le Pro· 
:l'.es()r de Edu'llo'ción Física, incluida en 
.el grupl> XIV de Baremos, lPublica<lo 
en el 1)lAlUO OFICIAl. núm. 1~, de S 
de, mayo de 1976. 
.Esta vacante se. halla compren.(lMa, 
It efootosde 'percibo de oompl€>men. 
to de destino por especial rprelParooión 
toonica, en ",1 a:partado 3, grupo 3.°, 
tOictor o,ila ,de, la Orden de 2 'd.e. mar· 
zo de 1973 ,en. D, núm. 51). 
lJocumenta.ción: Papel-et.a de p6'f:l-
clón ,de ·destino y,Ficha·resumen. 
Plazo de admisión de pe.ticiones.: 
Quince días lhá.bUes, OOl1ta.doS a par-
tir ,del siguiente al de la public9.tCi6n 
.(le. esta lOMen. en .al DIAntO OFICIAL, 
debj(t1l:do tenerse- en .cuenta 10' 'P~e,\·1s,. 
te '1'>:0. 1011 al"tÍf11l40S lO 0.111 .(lel 'Regla. 
manto ·r1& ¡procv1'Sión de vacn.ntt'S .de 31 
de. ,dlc!(m.bre ,dI)· .3.900 ,(n. ,O. nll:rn. 1 
da 11)77). 
MI.Hll'ltl, 20. dt~ ml1.l'ZO dM 11l'i'8. 
NI General 01r&cJtor dCí :PN'!!(}uul, 
Ros EsI'AMA 
Clase C, tlipo 7.Q • 
,Uu,a vacante deca"pltán ,de. rnfa.n~e. 
ría, 'E~<lala activa, 'GrUJpo dé «:Mando' 
·doS> IATmas.) existente en las Fuerms 
de Policía. Arma.(la. para. la. 6.... Cil'~ 
eunscripción {'plaza. de. Bilbao). 
Documentación: Papeleta. .(le ,!peti-
ción ode des-tino, :Fioha-resumence in-
forme reservado. . 
Plazo l(}e admisión de pe.tiOi<mes.: 
Quince días ihábUes, cl>ntados Ca par-
tir .(lel siguiente al l(}e.la pub~iclI,'CiÓn 
de esta Orden en .al DI.m~q.i§)~~AL, 
debiendo· tenerse en ouenta lo rprans-
to .00. los artículos 1ft a,11'1 4el J1egla-
mento ,de !provisión dec vacBlnt$ ode 31 
de. dioiembre de ;1976 (D. O,. mim.· 1 
de 1977). . ., . 
Madrid, 29 !de marzo de 1978'. " 
El General Direct<o}' de .Personal. 
ROS :EsPAÑA . 
Clase lC, tEpo 7.0. , 
Una. vacante de >capitán de Inlfante-
rÍa,Escala activa, Grupo d~ «Mando 
-de .Armas., existente en las ~uerzas 
de: Policía Armada, ¡para la. 5." (:ir~ 
'Ounscrilpción ,(pl::rza -de Zaragoza): 
Documentación : J?apele~ de ¡peti~ 
ciÓn ode des.tino, Ficha-resumen e 'in-
forme reservado. . .. 
!Plazo de admisión. de pe.tlctones: 
QU1ncetlías 'hábil.es. co.ntados a par-
tir .(lel siguiente al de la pubUcaiéiÓn 
de. es.ta Orden en ~l DIARIO OFICIAL, 
debiendo tenerse en -cuenta. lo prf¡.vIs-
to .a.n los a.rtieulos 16 al 17 del R.¡:>~ln.. 
mento de ¡provisión d~ vn.ca.nt,as dé 31 
de .(l!clern.bre de 1976 ,(D. '0. nftm: 1. 
de 19'77). 
Ma.(lrld, 29 de marzo de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROSIESPAflA 
- '. 
.Clase C, tilpo 7.0. 
Una. vacante .(le capitán da. Inlfante--
ría, ·Esoa1a. activa, Grupo de ... Mando 
.a·e ~~l'mas», existente. en las Fuerzas 
de. Policía !Armada, para la 4:." Cir-
cunscripción .(plaza .ae .Barcelona.). 
!Documen~aeión: Papeleta de peti-
ción de de&tino, ·);"ioha-resumen e in-
forme reserva.(lo. 
,Plazo de admislóndepe.ticlonel'l: Quince diás háb!1e~, eo'ntados a par· 
1.11' del siguiente al dé la. ;PU9Dc¡¡¡qt9n 
de esta !Orden en ~l DIARIO ·OllICIAL, 
,debiendo tenerse en .cuenta. 'lo, tpre,vls.. 
to .e.n. los a:I'Uclllos 1<t al 17 d el !Regla-
mento 41& 1P1'c;vi'Slónde vaca..nte.s d~ 8t1 
de. diciem.hre. de ¡W7í) I(D. O. nÚ'm. 1 
de 1m). • 
!MadrM, ~!) de m.a!,zo de 19'+t 
El Genflral Director de i'er/W>l"i&\t, 
. llOS IES!tA!llA 
ml:t¡H~ e, ti:,po 7,0, . 
'f}(J>s vo.oco.n;tt1s c],e 'C11¡ptM.n ·dé lnfnutl.\. 
:ría, IEs>cala, aoUva, Grupo de.. "Man!do 
,da, Armas», e'll:'iS'tentl's en el TerciQ 
Duque .de lA. 1 D. a, J,J ·daLa 11.og1ón 
('Ceuta). 
Do-cument8!ción: tPapeJ¡&ta de 'Peti-
Ución de ,destino y :Fi.QIha·r<"Sumen" 
" ' .. 
-:J. 
a'lazo '<lP, admisión de peticiones: 
Quince <lías hábil.as, contados a par-
tir1:lt'1 siguiente al de la publicación 
<le esta. Orden en el DIARIO OFICIAL. 
<ll'oi!'ndo tenerse en <cuenta. lO' 'Previs-
to <i'n los articulo s lO al 17 del Regla-
nNlnto de ¡provisión de vacantes d!:' 31 
de diciembre de 1m I(D.· O. núm. 1 
de 197<). . 
iMadrid. 29 de marzo <le 1978. 
J. <le abril <le 191i8 D. (). núm, :<4 
tomóviles de <Canarias I(~an;ta (:1'\17. de. miéll10 mimo !\ (VigO', I>ontevoora).-
Tellerite).-Una. ,Una. 
1efatura (I.e Automovilismo de la Co·nl'UpO de Fuerzas Regulares de In-
mandancia. ·Ge.neral de (Ceuta).-Una. fantería Tetuán núm. ;t(Ceuta} . .....:Una. 
,Oficiná Regional de InfOormática nú-¡ Cunrt.el Glmer.al <le la Brigtlda de 
roel'o ~ (Sevilla).-Una.. lJ1fallteria MotOorizada X,."{II (Jerez de 
ü.f icina Regional de InfOol'mática nÚ-¡la Frontera, Ctídiz).-Una. .. 
mero 8 {La Coruña).-Una.. <;uartel General de la Brigada de 
VACANTES DEL ARMA 
Infantería "íotorimda XXXII (-Carta-
gcena, Murcia).-Una. Con preferencia 
~ra los que se hallen en ilosesión del 
El General Director de Personal, d~ploma 'del Servicio <le Estado Ma-
Ros iESPA&.ceiitro de Instrucción de Reclutas yor. 
mímero 13 ~Figucirido. Pon-rev.edra).- Cuartel General de la Brigada de 
Una. Montaña XLI {Lérida).-Una. COID. pre-
Regimiento <le Infantería Motoriza.. fel'encia .pa1'a los que se hallen en 
ble Sabaya nÚID.6 (Leganés. Madrid). posesión del diploma del Sehicio de 
.Para :capitanes de Infantería de loa. 
.EscalaacthTa, Grupo ~8 .Mando de 
Al:maslO, existentes en las Unidades 
que a continuación se indican. 
Una. •. Estado l:Iayor . 
Regimiento de Infantería. Córdoba Cu~u't!'l General de la Brigada de 
lltimel'O 10 (Granada).-Una. Montrula LXI (San Sebastián}.-Una. 
Regimitmto di' Infanteria MotOor~za.- Con .preferencia !para los que sce ba-
blel "la11orea núm .. 13 (Lorca, MUl'ma). 11en en cpos:>sión <lel diploma del Ser-
VACANTES DE VARIAS ARMAS ASIG- Una. I vicio de Esta<lo Mayor. 
NADAS AL ARMA R¡;>ghniento de InfantH'ía M.eca.niza- '(:uartrl Gf'ner.lll de la Brigada de 
• da Ca:;tiUa núm. 16 (Badajoz).-Una. Alta Montañ.a (Jaca. Huesea).-Una. 
Clase e, tipo 9.<> I Regimiento de Infantería Al'agón Con prl'fl'l't'ncia para los que se. ha-lllíme1'O 17(Almerfa.).-Una,provisio. 111'11 ¡>n .posesi6n del diploma del Si!'l'-Centro de I·nstruOOión de Rllclutas ¡IlUlmelltlJ Nl 1.\1';í13g3.~ \'ido de E:;tado Mayor. 
111lnwl'o 1 (Colmenar Viejo, Madrid). HI'g-illlhnto de' infuutl'l'ia Motori!':!l.· CUllil'M Ot>llcl'al de la Brigada de In-
Una. • ble Pa.vía müm. 19 (San Roque, Cádiz). f:m1.H'iR D. O. 1'. IV (Gerona).-Una. 
Cl'utro de l'l1sfruoolón de Reclutas Ulla. Cliart.~'l HNWi1fil <ln In Comandan. 
numero ~ (Alcalá de Henares,Mu.- Re~itnieltto.¡te Infa.ntería, jn~n lIt1. ela OHwl'íll d~ (!éUt.a (C\!uta).-Una. 
<Jl'ld).-Ullll.. 11lI.'l'U :;5 ,{Hal'Cwlona).-Uml.. . Í'iu ·plld¡'lin litrUCitUl' 1M vt\cuntes que-
CUlI .. tl'O de I'm't!'ucniótl di' 1l1'C1uftu\ r· . H,~g. tm. itllltO. du.ltl'tapteria Aerotrami. li~ ;~lIll1líl.Jo.ll .d 'llOl'50md C01tl4lr('n!H~ 
!n\lInero 3 (Cttoe-N!s).-Untt. jllH'tabh" ll'alwl l •• \. t.o.tullca m'm. 29 .10 1'11 l.~ Ol'tku dI' S dí 4'!Wl'O d~ 10iS 
Cen.tro <fo I'flstrucclón df1 R(>Clut~ts (r.a <:ol'ufm).·Ul1u. . (U. O. fIt'Utl. ü), 
llIlll.1 ,'1'0 4 (Cól'doba).-·Uun. l. lwgimil'utt: ~I[>, Iufllutel'tn OrdtHH1S I 1.';1 ul'dt'!l d(~ '[Wc!ilrt-nc!o. .p¡!.¡'l:J; uublil' 
Cf!lIlrO do Imitl'Ucclón dI' Recluta!! !.\.ttllt¡lI·í'~ nmu. .~7 (Ptn!!\'lIelo,. "de!'. las vaoolltl'l! {ti- AutomovUismo es: 
m1mero- 5 ·(Córdoll1l.),-Unlt. 11'!·S).~UIIH. • 
Cen.tro de I'nstruCClón de Rnelutali • 1 _ Especialistas .en Automovm¡¡UIU. 
1I1íllHU'O 6 (:\lmOl'fu.).-Una. I RI·giml(·IltH dl~ lufantnl'Ín. Uu¡'bastro 
Cen.tro de Illlstl'Ucclón de Rí'cllltl1S número 4.3 I(Barbastro, Huesca}.-Uos. g¡ orden para eu}}!'!r las vtlcant¡¡s 
lIlílllf'rO 7 (VaJollcla).-'1'rl's. H¡'ghnl!'nttl d~l Infantería Gal'i'llano ell las OUc1nas RegIonales d~ lnfar. 
Cl'ntl'o ~l(' I'IIf1tI'lHlf:tólI at· Reclut.n.s m"uuí'l'o 45 (Bilbo.o).-tlnu. máLlcu. PS el siguiente: 
mimaro S (Alics,nte).-Dos. ReglmfNlto d& Infll.nteria Mahón nu-
Cl'UÜ'O de I,nstl'ucr.lón de Reclutas lIWI'O 4{; (M0ill611, Mcnol'ca.).-Unn. 
mlmero {) (ljIguel'as, Gel'ona).-'l'l'es. Hegimlento de Infantería palma. mí. 
Centro de r'rlstrucai6n de Re<llutas líll'l'o47 ¡Palmtt de Malloroa).-Una. 
nÚ1Ml'o lO (Zlwagoza).-Una.· R(~gtmh~nto' di>, Infantería Canarias 
Cerlitro de I,nstrucuión de Reclutas ut¡m(lI'O 5{) ({..as !PalmllR de Gran Ca-
número 11 (Araca, V1toria).-S!t>t0. IW.rí!t).-Ulla. 
Centro do T'llstrucclón de Reclutas Reg!m1lmto Cazadores da. Montafi.a 
núrn~,l'o 12 (El F.el'1'al dA n~ll'lH,sga, Al'lbflilell 1t111m. Ei2(Rl'o de UlJ.'g.el, Lé· 
- 1.0 Título <'Ii~ Analista de InJo1'lntlf.i· 
ca Militar. 
- 2.° Título< (le Pl'ograIllJ!lidor dí~ ln-
formática militar. 
- 3.0 Curso, ,jl'· Leongun.je TPS, pu.m, 
Data ¡Ent1'Y 003. 
- 4.0 (:urfl() (le Introoucción dl~ In~ 
!ormática Milital'. León).-TlISs. . l'ltla).-Hos. . 
!.:t!llifl'o dA I'lIstrucclón de Reclut,aí5 Regimiento Caza.dores de Montafia" Los quealogllf'll d'lll'i.'·cllos pr.eted'611-
nÚllwt'o la (f"lgllclr''tdo, I'onteve-dra).- Bo.l'celona !l1'tm. 63 (r"Órloda).-Dos. tes ,por i'll.7.ÓlI odetitulo estarán obliga.-
Uno.. Roghni(m,to Co.za.dot'es de Montafie. dos a solicitar las vacantee corres-
.Centl·o (le Lnstrucción de Reclutas llat'cwlona m'lm. G3,pal'a el Batallón !ponodi.(!ntes en .pl'EitI't'encloa. voluntarÍll 
número 15 (Santa. Cruz de Ttme.rlt'B). (;nza.(lol'l1s dr~ Montaña r.e.talufia IV " en primer lugar, para hacer &fccti· 
Una. (Bm'ga, Barcelortll).-Une.. vo ~)l d·el'(¡!(}llO. 
Centro de lnatl'ucclón d(> Reclutns Ilog'lmlQtlto Cll.zooores ode Alta Mon. Documentación: Pa.p.&leta de pet!. 
llUmel'O liS {Cá>dlz),-Una.,. ' talla 'llal1cln m'tm. 64, ,para el Bata- e!6n d>(lo destlllta.. 
CU!ll'te-l General d·e la ·Cu.pltallía. G.e.llfm(A~zttd.Ol·ClS de Alta Montafia Gno.. Plazo de. a.dmlsión: Diez días há. 
neral di» loa. 6.& Reglón Mllita.r (nur. VI'1l:Uo.s XXV (jaca, Huesca).-UiIla. bU(Js, (lolltadoll a Ip,fl.rtfr d!'l sigul·EHrte. 
gOI\).-Utlll.,· ltt~g.lmi·(J!lt()< Ca.zu.-dOl'<lS de Montafia al du la. ¡pUbl1cnc:lón d~ esta Orden 
Agl'llip.a.of6n Mixta da. EncuQ;dl'aml~n· S10111o. m'lm. 67 (San Snb.o.sttán).-Cua. en (JI DIARIO Ol/retAl., .¡:Ieb1endo tuner. 
to l1t'ml. 2 (Córdobn).-Une.. 1:1'(). IW eneuentv. lo IPl.'(}Vl.sto e.n los artiou • 
. Agrwpll.'Clión Mixta de Eucu!ldrnmipu. lH'lgtmh'l!hJ Cnmdorés de Montaflu. los 110 al1? deb a te d~ ~jl'ov¡, 
to lI1\m. 8 (VigO).-Ul1>!l., S!(}iIl¡~ m'J1ti. 67,*¡put'o. .al Bntallón Ca. alón de vaflantes dOo 1I11ult~mbNl 
Agl'tlIpll.Olón Mixta. de Enau!ldrnmlen. ztt-fltJol't:s .¡In M()t1f1nftn Colóu XXIV d& 1m ,,(,n. 'o. nl1'lll .. 1, dt1 1m). 
to UtUll. fl1 (San Sl1b'al'ltllin).-Uwl.. (trt'ltI, OUI'l.!\'IY.t'.()U ).-tJUIt. MIl·rlrld, 1m ,el'[! um1'ZO d·!? 1978. 
tJuldllid neglonoa.l de AutomnviUamo Agl'!l:flf1cMJt1 Mlxtft (1 a EntlUOOra. \ 
del In. V, llf'¡.r!6n MllltfU' (Ma.al'.!d).- ml,,.¡¡.!O llt'llIl. 1 (MMrM),-Utllt. 1D1 Gtlntlrl.ll Director o. V'N'Mllnnl, 
11llu. AKI'U:!lIWJ¡)fl Mlxtlt d n Euc.m:Mt'Il.. ¡WB IF'JlIf'ANA 
Plu·tllll' ';f 'l',tl.ll(l¡\~~ dM Vtli!!culoll Au- mInuto m~m. ,¡, (ltl:rOllll).-UUn.. 
1.orn6val'!J ·dí.í fa 6.& R<&¡lón MiUtar A¡.¡rll:pllClióll M!Xt-ft d e Eneuádra. 
eBul'goH).-Una.. mlt!uto núm. 6 (Vlt(wia).-Una. 
PtU'qutJo " Tallell&$ de Vehículos Au. Agru:puClión MIxta d e Encuadra- AS(lensos 
tQI1lÓVU"1l de la 7." Región M1liil:.ar ml.e,nto núm. 7 (Gijón, Asturias),-(Vallu-dolid).-Uoo, UIlO. 
'Como aont1nua<l1óll de la ,OI'dl.m" J(lel 
MIxta d e EnauaKira.· 2Q de marZQ Ide, 11917S I(D, O. nUMo 68'. l'al'que· 'Y Talleres de. V,e.h:(culos Au· A!tI.'U¡pación 
D. O. núm. 74 tt de a.bril de 1978 9 
- ~-----------------------------
se- asciendt'P al empleo de oo.pitán. I y agregado a. su Uni<lad de ;proceden- se le coneed&, oCon <Caraoter hOllOl'al'io. 
en las condioiones -ex.presadas en la. r cía, por un ¡plazo i{le ~eis meses sin el empleo de coronel, a. paliil' ~te la 
oitada. Orden, al teniente d~ Infante- 1,. perjuicio iliel destino que voluntario feoh¡¡. de su .retil'o, eorno oom,!>ritll-di-
da., ®soala activa., Grupo de «Man- o forzoso !pueda eorresponderle. Esoa- do en el articulo linic!} de laL"y -de 
do da. ~i\.:rmas •• iD. losé Grande Urqui-¡l&rOnándOSe eon el numero 4369, ,a 120 de diciembre de 11900 (D. O. mime-jo (10000}. (lel Regimiento (le infante- continuaoión (lel teniente au.."\:iliar don ro 291). 
ria. Aragón nlim. 1.'7, en vacante (le Antonio Vaquero Hernández. lEste in- Día 1M, -de junio de 19'i8, .comandan-
Im.fanteria • .elase :c. tipo 9.°, queda, greso en la IEsoala auxiliar no produ- don Juan Jiménez Rivas .(4933). en si-
disponible en la. guarnición d.e Alme- oe vaoante l;>ara el ascenso. tuaeión de «En S&l'Vicios civiLes .. ¿con-
ría (provisionalmente .enMálaga) y otro, iD. José Lópoo Her~ández solidado}, en la 6 .... 'Región Militar, 
agr"gado al oitado Regimiento. (SOti}), del <::entro de clnsíruoOlón :de plaza de [,ogrofio. 
Madrid, 24> de marzo de 19'18. Reclutas mínl. 2, en vaeante de ,cual- Quooandn ,pen(litmtes del ho.b(>r pa-
quier Arma, olaoo e, tipo 9,0, eon an- sivo qua. lessefiale el Consejo Smpl'e-
El General DirectQl' de Personal. tigüedad de ro de marzo de 1978; que-, mn de Justicia MjJltar, ¡previa· pro-
Ros EsPA~¡\ da diSlponibl-e en la guarnición de ,Al- puesta reg:lameutaria qua se oursará 
oalá de Henares {Mad1"idh y agregado a (liohn .. >\lto Centro. . 
a. su Unidad de prooedencia opor un, Madrid, ~ de marzo de 1~. 
plazo de seis meses, sin ¡perjuicio del I -
desiinn que voluntario o forzoso pue- El General Director de PeriOonai, 
daoorresponderle. Esoalafonándose Ros EsPAtiA Agregaciones 
con el nlimero 4370, a. oontinuaeión 
.cesan en la agregaciÓn a la Uní- del anterior. Este. ingreso en la Es-
dad de Instrucoión de la 'Escnela Mi- oala auxiliar no prOduoe vacante pa-
litar de. :Montaña y o,pel'aciones Es- ,ra ·e1 ascenso. 
peoia.les '(Jaoa, Huesca},qu{! les fue :\Ia<trid, 29 de mal'ZO :de 1978. Sitnaeión de reserva concedida por Orden 1\l de dleiE'mñrt-
de 1975 {D. O. núm. 283), los teni¡m# 
tes auxiliares de Infantería U .. Ber-
nar<linoPél."ez Boyero C'¡OO3} y don 
Tarsicio Fuerte Sangtadorí3:mlh <lOU- ¡ 
tinuandG (lt'síinados on (lieho (;í!utrG 
de Ensl'llanza, en vacante {f.' ellal-
quler \/\rma, olnl\<! 'C, tipo 9", 
Mru:Irid. ~ de marzo dv ltliS. 
'¡'~l General Dll'tWtQl' dQ POt'¡'¡OllIlI, 
llos I;;SI'A~A 
El General Dil'e<'tor de Personal. 
ROS E.<;PA~A 
Servicios 0iviles 
Por cUBlplil' la edud 1'1'g~nnlí'lIH1-
1'10., se (lispone que en las tl'{llllí~ qua 
se indican ,paslln a retirn{loh .'T .it~fo 
y oficial de rnfanterfn <¡Uí' .t "¡lllti· 
nuación se relacionan: 
!Ha n dí! junIo <:le 1978, (lQ¡flitñll .tl1l1 
Amós S!'rl."l1 Rodríguez (6:1S7), .. n :lí· 
tua.ción de reserva,- en la 9.1. i{.·;.tiÚll !1~0l' eum,plll' la edad l'!1g1nm\'ntnrhl. Mll!tal.", .Ma1'bel1a GMdlaga). 
Bajas 
se (li¡;.pone que: en lns fechas que- se l}fu 14, d& Junio de 19'78, com,IUtf¡w-
indinan ,pasen a l'cth'ados los j<'fes tehollornrio, O. POOI'O Gnl'lllca Rala-
.. de Infantería, Escala nctiVIl. Grupo zar ~i9). 1'1l sit1.lMión de l'(>sP¡·va. pn 
do IlDestlno -de Arma, o Cu('rpo- qtu¡. a. la 9." Reglón :MUltar ... 0\1ca1á la Real 
continuación se relacionan! -(J'aén). 
Según comunica el {!apitáll fil!l!eral 
. de. la S.'" .Región 'Militar, fallt'í!ió el 
día. 7 dG marzo de 1U78, 1m ¡aplaza. 
de Orense. el tenientG a.uxiliar de In-
, tanterta 1>, Ramón ROdl'iguez (ion-
zá.1ez (~), que tenía su ,desUno en 
sI Regimiento de [n1ant<il'Ía Zamo-
ra núm. S. . 
Esta baja produce 'VMante ([ue co-
rrGelPonde al turno de· ascensos. 
'MadrId, 00. de mar2',ode 1978. 
/Día 1(} dI' Junio de :UJ'18, coronel don Quedando ,pp.ndfentfls <1(>1 ,haber pn-
J'qsó (le Uev!a 011 ver (1410h en sltua· 51vo que ·leSS&liale el Co-~jo Supr&-
clón (le «En expeotativa de Sp!'vi~jos mo de JustioIa IMl!itar, prevIa pro-
Civiles». en Bnlellres, .plaza (1(' pa.¡,. pursta reglamentaría que so emsarn 
n1a (le MallO>r(la. a. dic.ho Alto Centro. 
Día !14 de Junio de ;1978, coronel don Madrid, 29 'de marZO de 19t1'S, 
Ang~l Garefa Carretí'l'O (~~}. en sI-
tuación (le.· -En Servicios Civiles» (-consolidado), en la 1.& RegiOn Mm· 
tar, ,plaza de Madrid. 
El General Director de Pi'rsIHml, 
Ros ESl'ANA 
Día l' (le Junio (le 1978, comandan-
te 1]), Manuel Rlvas CllrrHrn¡¡. ;~(;}. t'n 
sItuación ~e ... En ServiCios Civiles» 
El General Director de Personal, (eonsol1dadoh ,procedente de «En {~x. 
Ros EsI>ANA peotattva», cEln la 9," Regl6n Militar, 
plaza. ,de MelHla. 
ES6ala de complemente 
Día 17 de, juniO <le 1978, tenitmte M· 
rone1 !I>.J'uan Cerque.lla. iPasquau Ingreso en la Escala auxiliar (2f'I40) , en situación de «'Bn Servicios 
Por ~xlst1r vnoante y reunir 1M con-
. díclolHlS tlxlgldll.S (!TI el ltt'Wmlo 7t del 
Reglamento ,pro'Vis.ional ,para sI reclu-
tami.e.nto ,del 'Volunto.l'llldo en el \Ejér· 
cito> de Tiorra, 1l'Pl'ol>u,¡lo ¡por Orden 
de SO da ,SMoro de 11900 (D. O. núme. 
ro 2,1'j.), mO·IUticMo pO!' ()rden M G de 
.1nal'l'tl¡ dI! 1@ <D. ~). mimo 00); se 
Oonc·&!tt!~l ingr('SO Oll lu Escala auxi-
lia.r, con ,~t IlfllPloo dtl teI11l'flta. ,UIX!. 
• 1(8.1" a lORAUhciilo!nlpll .¡{(l '}lItl\ntC\f'Sn. 
qUt'f a ononthmno1(m 1'H' t'(>ln(~Jonnl¡' 
" SUht!mi!mt~\ n, Jesl1¡.;, iAlvl'lldn lSeg·o· 
Vis, ,(801~). del Go1l1N'tlO IM1lítnr d'b 
'Cutenón, en vacanto (lacllalqui.e.r Ar-
l1l.a, claM ,C, tipo 9.0, eDIl antlgMd6ld 
t ,M 16 (le. ma:rZlO de, 100'8, que<la dlspo-
.'rJJ:bls ,en laguarn:LCi?íl ilie CasteUón 
Civiles» (lConsolMa<lo}l, procedente de 
«En (lX!pectativa», en la 9." Región Mi-
litar, pInza. <le Ubeda ,(3Lt~n), .aJ que 
se- leo eonce.d.e, con carácter honora-
rIo, el ,empleo de coronel, n partIr de 
latl'Gha de su retJro, como oom,pren. 
tildo en el artículo úniCO ~l(' la I¡¡¡.y 
de 20 de <li<clembrE\ .d¡¡.19l'Je,(f). n. oú. 
mf'ro 291.). 
[)i{n 1.fI ,de junto da 1975,C:Ol'OIlf't don 
E!ltelal,n .rRnmoE! Jl!'rtHílldI'7;(1:llOh (In 
sítu,JJo16n d:1'l «En· $I'rvl'ctos caviles» 
(cml!!OlM¡~(lo·), en la 11.'" (R-egló,n Mm. 
to..r, plaza. de Mad'l'id. 
IDla ~1 de junlo de tm, trmitmtl! no· 
ron el< D'. lDo.niel Salo.zllr T .. a:l'l'az!1:bal 
(2698), en situación ilie «En Servicios 
Civiles» l(consolM6Ido). :en la (l.'" <Re-
gión iMilital', lPlaza d& ,Bilbao, al que 
Sltuaeionetll 
La Orden (le. 2()1 de marzo de 1978 
C'D. O. mim. @)., Ipor lo. que ea'ltsa ha· 
ja, a. Ipeti.oión ilr~ia, el teniente 'M 
complemsnto de .Into.nttlrfa íl)o. Pal1Jo 
Gómez Jfméne1l ('1.4'2), dl11 'Centro dA 
Inetruoolón de: Reclutas mtm. '111 {Al'u-
en" Vitorla}, y .p,n la. que ,quoou,bu r!l 
la sftuM1ón ajena. al &ewlnl0 Mtlvn. 
quo dHt¡.¡.m¡iI'Hl -el párrafo últtmG Q'I'l 
o.rUcml0 15 de. In Ol'den de ()J'f (!{' mltr· 
1',0 da 195<4 <n. tOo m\m. '12hen In .i.-
nep:lón ,Militar, p1nza. dA 7.a!'np:o~m. ¡;/\ 
l'notrfi,rolll. «In elR·(mtt.do de que ,nI m<t'n· 
cionado ofIcial as a.lfórez dn comp11l· 
mento y no teniente, como Re tlaí'{a, 
constar en la indica,da .orden. 
,Mwdrid, W de- marzo,cJ¡a 197ft 
El, General Director de Perllonal, 
Ros 'ESPAttíA 
lO t1 de- abril de 1978 
Trienios 
Con arreglo a lo .que determina el Con arreglo a lo que determina el 
3Ipartado b). del articulo 1.<> de la. Ley {\rtieuló 5.<> de la Ley, 113/66, de 28 
113/66. «e ~ «e dIciembre (D. O. ilú- ode diciembre (D. O. 'llúm. 296). las 
mero 296}, .al artícUlo S.ode diclla. Ley modificaciones introducidas !P()l' la 
moditicado por la ~Ley{ID/'I3, «e 21 de L¿y f!.O/'l3, de 21 de julio (D. O. nú. 
julio (D. (l. núm. 1<6&), la Orden «e e5 mero 165), la. Or«ende 25 «e f.ebre-
D. O: núm.··~ 
vigente. R~glamemto d<& :provisión de 
vacant.es. 
Madri4, 29 «e- marzo. de am. 
·El General Directo!" de Pereonal, 
Ros EsPAlJA . 
d~ febrero «e 19i7 (D. O. núm.56» la ro de 194'1 (D. O. núm.'56) 'Y demás 
Orden «e;2 «e noviembre de 1967 dis.posiciones complementarias y pre- Clase e, tilpo 8.° 
(D. O. núm. 256.) y demás disposido- via fiscali:¡¡ación por la Int.ervemñón, Una de capitán de Caballería (Es· 
nes comploem-sntarias y previa fisca- se conceden los trienios acumUlables cala activa}, Grupo de «Mando de 
li21ación por la 1:ntervención . se con· que se indican al suboficial de Esca- Armas". exist.ente en la Ac&demia A.u· 
cede el trienio aeumulable qu~ se in- la legionaria que a continuación se! xiliar Militar, Madrid~ para pr{){esor" 
" dica al suboficial d,a eompl~milnto de relaciona con oantigüedad y efectos d.e Humanidades, clasificada en el 
. Infantería que a continuación se re-€conómicos que se especifica. grupa VII del. baremo !publicado por 
laciona:, con antigüedad de 17 de ju- Ol'den de 8 de abril d.e 1976, apéndi-
'110 «e lfJ7t y efectosooonómicos de 1 Del Tercio Dan Juan de A.ustria, III ce del DIARIO OFICIAL núm. 1M. 
de agostG de am. " de La Legi{m Documentación: Papel.eta de peti· 
De la Agrupación Logísti.c/1;. núm. 3 
Sargento de complemento '1). Ell1'i· 
que B.al'l'ando server, un trienio de 
suboficial. 
.Madrid, 29 dn marzo d.a !l:9'i8. 
El Teniente General 




PeOr cumplir In. edad regll1lIHllltílliu., 
so diwponG que en las ,temas quú se 
:ln'l11can, pasen a retIl'oolJs IOí> ufleia· 
les l.eglonal'ios·, Orupo de «'Destino dG 
Arma o ICuerpo», que a. <lontinlla~ión 
$1" relacionan: 
Día 5 <le junio ds 1978.capiMm dOIl 
Elinll iMnl'trn ('.o,lvo (1$), destinado en 
1'1 Tercio iD'u:que de AUla, 1['1 de La. 
Legión. 
Día. '1 de junio de 1008, teniente don 
Ange.l !Mulero Barrero ,(003;)-, {lestillíl· 
do en el TercJo· '/)ün ;ruan (11' Austria, 
¡(Ji!, Ide La 'Legión. 
llfa.14 de junio doe 1978, teniente· don 
Antonlo No'Von Gonz.á.lez 1(3&i)¡, destl· 
nMO en ,al Torcío Oran Capitán, 1 do 
1"a, Legión. 
Sarg¿nto, E. legionaria, D. Joaquín 
Blasco Mas (02355000), un trienio de 
suboficial y un .premio de permanen-
cia con antigüedad de 29 de dici~m~ 
b¡'e ,de 1977 y a. !pel'cibirdesde :1 de 
ener()o de 19'1S. 
Madrid, ~ de marzo de 1978. 
.. 
El Teniente General 




B~ cmltÍrm!l. -en .. 1 cargo de ayujan. 
tI' d·¡> (¡am.po del G.eneral de. Brigad-a. 
12e Ingenl-eros D. José Osacar Goyene. 
o'he, ·de la Dir,¡>cción (le Persollt.tl de la 
;refatura SUPí'rlor de. Pe.rsonal del 
Ej6rclto, al t(,lIlt~n'f¡e coronel dn cabo.. 
Ul'l'ill (E. A.), Grupo d-e «Destino de 
Al'ma o Cuerpo», D. Javier Huelín Gt).. 
nía (969), .que deSClmpetlo,ba d1CJ1ho co-
me:t1do en el: anterior destino del ei-
tado {i¡'!Hll'I.Ll. 
Murll'f.d. 28 de marzo de 1078. 
Ell General Director de Pl.'!l'HClnal, 
ROSl<jSI'ANA 
- .. 
Vacantes de destino I})ía ::17 de junio de 1978, tel1i·¡mte don 
T,nll1 Botella C!l.l'.bcmell r~'l3)<, dE'IiUnado 
,']) el! Tercio I})ttHltW· del Alba, ,]Ir dtc' Lo. t'ie,gllJn.a.a convocatoria. 
Legión, Olase e, t!¡po 8.0 
,U1a 17' da JUII10 <le 1m. tt;nlrmt0 don Una 'd~ comnnd.n.nte <le Cn.ballel'Ía 
JlH1.n 'rtliJal'o· f])elgMo' (\1>00)" deatitw.d<l CE. A.), ,Grupo dI} «Mundo de Armas», 
-en el T'6'rc! o lJ)on J1lI1n kle ,Austl'ilL, .¡¡xla.wnte con lo. ACtldcmln d.p, CnlJ.nll{i· 
1111 dE' ;La ¡Legión, líu. Vn.nadoUd, para ,pro.f!\'1or de TM. 
¡Q'ÍlL 27 ode junio de 19m, 't('¡¡íen~e d.on Ucm. >!l-o ln Sección de En!!efl<!1.mm, lll-a-
~nlv!tdoJ< Vlnztl. iDomf!lgll(JoZ' ,(:ltt\4}), oIlt'll. s!'tic!1ldo,l(lt! el B'1'lll flO V .a~l bUl'~mo 1m. 
tinMo ·e.n el Tercio I\1'(}n J'uut\ lttp AtlK· bll.c!1.{i{1 '¡¡Ol' o¡'/hm d.¡! S dl~ {1.11l'1t t{{1 
trln, !tI'I de· X.o. r,~~lón. ' uno, ttt,(jIH:t!CI) d(ll DtAlUO ('WtClAf. nt\. 
Q1HXlfrl1~10 pendlf'ntl'1I dA! hulll'l' ~m. tnp.rn 104, 
alvoqul' le¡;· sOt1all(1 el. !(:OflIlI'JO 1'\\1»1'(10 l)CHllllll'(~ntlLt\1(lI!: p¡¡'P{\hltfJ. 7da IPllt,t. 
mo de. .;rusti,ota. iMmtar, rprevla pI'U. elóll de, d(4¡¡tIM y Fi~ltn.·l'~sum!f!al. 
PlH'~t.!t r()gln.mNltarla cru~ RI! ·OtlNHU'd Plazo do I.I.dm1s1ÓIl de !pt1Jpoloetnl1: 
a dicho IAlto Centro·, .. me.z dias hábn~s, contadoS! a par-
MMrl-d, 29' da ma,l'zo· Ide 1978. ' til' del liIiguf.t"nteal 'fl.¡>, ipubllooaclóll da 
la Ipr·e¡;,an1íe Oroen en' ,e¡ DtAIUO 0))'1-
Ell GJ;lneral Directo!' de' Perl'lonal, OlAL, od-eb~endo ten'ers<s en cuenta lo 
Ros IESPAflA pl'ev.1sto en los artículos 10 al 17 del 
ción de destino y Fieha·resumem.· 
Plazo de admisión da papeletas: 
QUince días íhábiles, eontados a par-
tir del siguiente al de :pubUeación .1e 
la !presente Orden én ,el DIARIO OFI-
crAL.. debiendo tenerse en cuenta lo 
1>l'í~vistG en los articulos 10 al 1'1 del 
vi:.;<,ut" Ri'glemNlto de 'Provisión de 
vacantt!s. 
Madl'id, 29 de marzo dé a9'i8. 
El General Director de PeX'S()fifll. 
Uoa 'E-<\I.'AfI! 
t!IUlle n, tf¡po 5.0 
Una. dI' cll.pitñn de Caban"l'f& (Es-
cala anth'n), Hru.po d'l'l «Mnndo de 
Al'n\<1S-, ,eXt!ltl'lItf~ Nl ln.'! FAMET., 
ColmMa.r VieJ() (Ma.drl·d), dJel cu.po de 
varIas Armns. ,parll. !prof.esor <1l\1 C~n· 
Ü'o de Instrucción y Aplicación de las 
Fuerzas Ael'omóvUes del Ejéroito dI' 
Tierra (CEFAMET}, :Incluida en el 
nn('xo mlm. 2 del baremo pUbllcado 
POI' 01'<1&11 d'e 8 de mayo d(\ 1975-
(1). O. núm. 10·i), de.biendo encontra.r· 
¡;¡) los l!){'tlclOIlUl'ioíl ·en .posesión del 
título- depilolto <l,e lit'lllehpteros. 
Docum'Gnta.nión: Papeleta, de peti. 
ción de dl'stino y F1{lha·resum"'~1. 
Plazo 12e a12mif;fón de ¡papeletas !.c 
QUinoo días hábiles, contados a par· 
tlr del slgulentHal ~t1!t 'Pllbl!<l!l.clón do 
!!-Sta OOMen en .eol DIARIO OFICI· 
ClA!., dl1bi.¡¡ndn tenerse en cu.¡mta, lo 
provisto en los articulo,s 10 al 17 del 
\'i.genw lt¡}glanu~nt() de 'Provisión do 
v¡wun~s. ' 
Madrid, 29 dt' mu1'ZO d{í [978. 
El Gene.ral Director de ParlOnal, 
Roe iEí:;I'ARA 
Sagllnd~t ct)ollvocutOl'1.á. 
Chl-;O e, tllPO 8.0 
UlIt!. Id,,} {lflipltutl dA Clí.bu.ll~ril}. (Es-
tmllt fJ.l1UVlL), H:ru.po d.¡¡. ~Ma.udo de Al'· 
IDUII», d-ll1 Ot1>!l(J (l~ VarIas Armas, o.$lg. 
n¡¡,tlll. o. >ca.hIlllllt'!ll., exlswnte !lH {'l 
Gutl-tll.'O d¡;; ;J.}rOfl.llinrat!o de la. 3." ZOlln 
de lo. l. 1M. E, rO. ,~D'll:ltl'1to ,(111 Zru'n· 
¡.((1Zft), ('lrtl~¡iflO!lt1tt ('n -tll gru~vo XIV dl'l 
¡Hl;í'~m() ¡P1ÜlUCt1,tlJ) ,¡)()'I' Ord'On do(} H 
!ir\ ntwU d,Q1971l, flipénd.loo dol l)rAn:m 
Or-'fOfAI, mlm. 10,i-, 
J)nmllíHHltll<ll(m: l?allel·eta. de p&ti 
ciOn de. destino y Flcha.resumetn. 
Plazo' de a{lrnlsión -de p8Jpele1:as: 
Diez -cUas· hábiles, conta.dos l!. par-
11 de abril de 1m 11 
ti!' d&l siguit>nte al d-e >publicación dEl Retiros otro., D. Ro.gelio. Vázquez Gand,u. 
la q:¡rese-nte. Oro-en en >el DIARIO. OFr- no {2775), de la I~fatura de Artille. 
clA4' (k>biendo ten~r.;;e en cuenta lo Por cumillir la edad reglam-e-ntarioa, ¡'ia d~ la 2." Región Militar (SeV!lla): 
previsto en los ar1¡¡culos 10 ~l .17 del 11 SE dispone que -el.(l1a 29 de junio. .. de el dia 29 de junio de 1978. 
viogrmt& Reglamento de- ilronslón (le 1978, ¡pase a l'etirado, el ooronel de Capitán d€ Artillería, Escala es.pe· 
vacantoes. • I Art'11el'l'" E 1 t· . G' A. cl'''1''e m"n·d D TU R R b' Madrid 29 de marz . d 19,.,.,·1 .,". sea a ao n:3., xlupo .... e '" 'U "" .. o, ' ... an· ozas u 10 
> O el.,. cl}t>stmo !(le Arma o. <:uel~po". D. Fran- (719),!(le la Zona de- Reclutamiento y 
El General Director de perSQnal.1 c~~eo Gar~ía 'F~dalgo (1113), en situa· Mo.vilj.zación núm. 15 (Cuenca), el 
RosEsPru.~" elOn de dlSpo.mble y en la U,D.E.N.E. día 30 de -junio de. 1978. 
. en Canarias, ~laza de Santa Cruz 'de Quedando ¡pen'llient.es 4e-1 haber t)a-
T{;'nerif~. quedando. ;pendiente del ha- sivo que' les señale el Coosejo .Su,pre-
ber Ipasivo que le .señale- el Consejo. mQ ds Justicia Militar, previa' pro-
Supremo de Justicia. Militar, previa puesta reglamentaria que ¡;e<oum~rá 
propuesta reglamentaria. que se, cur- a dicho. Alto Centro. . 
Po-l' reunir las condicionas exi!ñdas I sará a .dicho Alto- Centro. Madrid, 29 de marzo d~ 1978. 
en la. Ley de 17 de julio de 1965 (DIA- I ::\1adrld, 29 de· marzo de 19'iS. 
mo OHCIM. núm. 1tl3), modifioada por I I la. ~y 31/19'16 (D. O: .núm. 1'14) v 01'- El General Director de Personal, 
den de 9 de. agosto de 1965 (D. O',, illÚ- Ros F.sPMlA 
mern 179), se asciende al emplen de I . 
El General Director de Personal, 
, RoSEsPA& 
comandante- con ant·igñedad de 15 de 
marzo d~ 1978, al capitán de Caballe-
ría, Escala. activa, Grupo de .Destino 
de Arma o Cue.r.po". D. Antonio. Forca-
da Fuertes (1372}, del. QUinto Depósi-
to de Sementales, de vacante ,de sU 
Arma. clase- e, tipo 9.0 
QUEda disponible <en la guannición 
de Zaragoza y agregado a su ante-
l'ior destino ,¡¡nr un .plazo. de seis me· 
S<'fl, en va.c,'ww clase C, f,ipo 9.0" sin 
Pl'rjuicto. {híl dl"Stino qu~ voluntario 
o forzQso< .puooa corro... . poIHlí'l'lfl. 
Madrid. 2í* de mnl'ZO Q{' 1978. 




POl' cumplir la. edad l'e.glamental'ia, 
SI'.'. dispone que,.en . las fechas que se 
indica:n. ,pas¡;.n a. retirados. si antes no 
se ,produce su a.scenso, lOS tenientes 
cO~l)ll!'les de Artillería, Escala activa, 
.Grupo >do(>, _Destino de Arma o Cuero 
pO".qllt> a eontlnuneión sil- relacio-
mw, tt los que se les coneNie, ti. par. 
tir de h ,fl1cha dI! SU ratiTo, el em· 
~pleo de c01'onel honorarIo, como como 
pl't'ndl(l(}$ -en el arH<lUlo único de In 
Lt·y ti¡, :'1ll de dlcl<í'mlu'u dr 1952 (OlA. 
nIO OFICiAl. mimo 291). 
l)o-n .tOll¡j Blanco MerIno (2f:83) , (lo 
ayudante secr<>fal'!o dQl Tl'nlimte Ge. 
ne-rlll, tln resorVla, D. Manuel' Marelde 
Odl'lozo1a, 1('1 día t -de Junio de 1978. 
Dmt Antonio Ro1<Ián Sanz (2.'376), dn 
la lefatura de Patrona.tos de Huérfa.· 
HU)! ~h· Mllittw{$ de Ciudad Real, el 
día. 19 ,le junio de 1978. . 
DOtt ¡'ablo Gutiérrez. Sanz (2345), tIc 
In ~ulwl(ll'llg'ación d-el I.S.F.A.S. 00 
Segovia. el iUn 25 do!' Junio d-G 1978. 
Don luan .Hul'k'1do Zabala. (2454), del 
POl' apllc!l.C16n de 10 di&llUl'sto en las lo=sta!lo Mayor dI!' la Cwpitanía Gene. 
Dispo$f.clon-es ,Finales Prlml':ra y Cual'· ra! de la 4." Reglón Militar (Negocia. 
ta del Real 'l)¡>c¡'eto '27"2fJ/;197f7 (DIAlUO do dI' Estadistica), el -día 28 de junio. 
(}fIlcrAL núm, 2M)~'Pasa destinado a di! 1.9i8. , 
la. Subsecretaría de ¡Defens.a, el <loro. .(>ncdoan<lo ¡pendientes del 718.00.1' pa-
nel de ~rtmerín,Escala atltíva. Gl'U· sivo que les set'lnle ~l <:on&~jo Su,pra· 
po da. "Destino de ,~rma o Cuerpo»," 1110 dt> Justicia MilItar, :previa pro· 
don J'o&é rgles!asUssel .¡le I.izana -puesta reglamentaria que se eUl'sará 
(H17}, de diSlponibie' y e.n la tmENE a. diclio Alto ('¡('.ntro. 
e>n. Ca.narlas,pla.zn. de IA1~ ;Palmas -dH Mtl!ll'M. 29 <le mal'ZÓ <le ¡J,9'i8. 
Gran. Canarias. 
'Madrid. es de ma.l'ZO de 1~8. 
GU'l'IÉnuEZ MEIJ'.ADO 
t.¡~ Ord!:lrt <le M de marzo de 1977 
(1).' O.fll1m. 70) .fJ(}1' 1ft ,que se destina 
n In .i1':fí'Lturt1. SuperIM d~ Alpoyo Lo-
gítlltlco .¡'\.¡)1 E.l(·t'cito, mt'@cnión (l¡\A>!')o. 
'YO t.~l !'rt!'sonnl (SfHWpi;¡¡,l'Jn Técnir.ll.), 
/'tI ~lOmfi!lídlllíto 'cl!' Artlll-E'I'MIt. F.sculn. 
aotlva, Om·jm d,n «npl\tino de Arm¡t 
o CUOl'PO». n. Fl'ntJ~!Bt10 Lapl'·oslí 'PIl.R-
toIj" (3032). ti (\ ll.O lrmt 1m el ¡HIn tUl o d (\ 
((11(1. {,l miSHíO >{Ir; ,eOl! <llU'líntAr tor¡;:o. 
M 11 uo 111 d'i~ vo],untm'!n cmno IH\ hit· 
(\!n flon¡.;ttu' ,('n ].:.1, ultndlt Orden!. 
Mlt'll'ld, 20 dA mu.l'ZO dI) 1978. 
El General Direotol' ele Personal, 
nOS ERPM1A 
El General Direotor ele Perllonal, 
Ros Ee¡¡>ANA 
Po.l' cumplir la é<1n.d reglam-e.ntarlt1., 
15~ oIi!¡;¡p0tl¡¡. que, '¡¡n las fechas que ae 
;!ndf.call, ¡plll\en a retirMos, 111 antes 
IW l3S pro<d\me I!JU a&Ce.n'i'o, los je.. 
ft'K y nr!nla1r'¡4 1{Ut' lL conthmanlóll 1+(' 
t'etMlonll'n: 
(;(lj\lIltldnut·(~t1'il Al'tlllm;íl,\., F.!\>tlalll. 
lIí}tlVtl., Al'UilHl ·dl' «nnlltlno di' Arma o 
t:tH'l'PO». D, .Tnn.n RelÚlllolI Ferl'.ar (:14:12), (trI 1ft SUhtns-pllcoMn <la lo. 2;1 
lln.glón MlIUn,r yOohlcll'rlO MiI100.l' di} 
Sevllla, ·01 día 1:{ d't'í junio de, 1978. 
. Otro, n. Halll Vila Sanda (3125), d,e 
Rs¡pl'es·a11tánte· d'(l> los iPatronad;os da 
Huérfanos ·de Militares en La.. Coru. 
fía, el día. 23 de. junio I de 1978. 
Por .aplicación del a1!tícUlo 4.° ds la 
Ley 40/1917, YPo.r !haberlo solicita:do 
el interesado, q>ll..c:e a la situación de 
l'i\tirad.d. con f€cha. 4 de junió de 1978, 
'el teoniente auxiliar ds Artilleria don 
~asmoGallardo Balagu,er (2400), del 
Regimiento de Artilleda de campada 
miml'ro 25, .qu&1andopendient& d(Ü 
hnberpasivo que le. sefiale el' Co>nse-
j~ Su.premo. di' JustiCia; MUltar, pre. 
VHl ,¡n'opuesta reglamentaria que S-& 
<lUl'tllU'á It dicho Alto centro, 
Madrid, 29 dI-' marZO de 1m. 
El Genel'al Director de PerllOnal. 
Ros ES\'ARA 
Pases al Gmpo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
lo)!! n,pllilación d~ lo dispuesto en el 
urticulo 3,0 de. 1.(1. Luy de 5 d& abr11 
dí~ 1952 (D. O. núm. 82), Po.r haber 
cqmplido la edad .reglam&l1tarla. el 
día 2S !(le marzo ¡de 1978, pasa al Gru. 
po de. .. Des.tlno d'El Arma o Cuerpo". el 
tententi' co-rone! de- Artillería Escala 
ar.tIva, {il'll;pO de- «Mando de Armas». 
don Francisco (tambra GÓmez..Torda. 
M (29ft2), del 'Cert'tl'O de Instrucción 
d·e Reclutas mimo ;10, en voacanw da 
Clual.quler Arma, clMe C. Upo 9.°, que>. 
daudo dls.ponible '1'011 la guarniCión de 
Znrngoza y a~r(>gado a dicho. Centro, 
:por un .plazo d'6 seis m &&es, si antes 
no 1e· .col'l'es>pónde d-estlno> voluntario 
o forzoí!o. 
Este cnmbio di;) situación no produ. 
ce Vll()(1utG .para el ascenso. 
MMll'ld, 2!) de marzo d& 1978. 
El General DIremor de Per!!Onal. 
:llos :ESl'AflA 
En rupUcaoión dl1 lo di¡;,pu(lsto' en 01 
Itl'tícml0 :l,o ¡(lo lit f¡(~y de 5 d.e abril 
(ir' 1952 (D. O. Il'lt'tn. 82), !pUl' habi'!' 
aum~)li{!o 1I~ MMl )\(¡glu.mantllrla. ('\1 
'(lía l!~ cié rm'Ll'ZO de 1978, nasa. al Gro-
JlO di', .}.)t,'s.tllf!o d~ A'rma o Cuerpo~.' 
{11 tenf.wtoooronel dl' ArttU~rta, Esca. 
la. 1l0tlVlt, GI'll.po d'(l> «Mandb de Al'-
Inas», D. Vicente Hel'l'&ria Aramburu 
(2456), del Mando del Gl'UpO de Arti-
lle da a Lomo XLI, .. n vacante del 
Arma, eIase e, ti¡po 7.0.; quedando dis-
!ponible en la. guarnición de Lérida. 
Este cambio de situación produce 
vacante que !UO se da. al ascenso' 1101' 
existi-r contravacante. 
Madrid, 29 de marzo de 19'18. 
. . 
El General Director de Personal. 
Ros ESPA~A .: 
Cambio de residencia 
1 de abril de 1978 
d-estino que vo!untarió () forl'.'OsO ;pue-
da corresponderle. 
Moo.'rid, 28 de marzo. de. 1978. 
El General Director de Per$OI)al, 
ROS EsPARA 
Por existir vacante y tener cumpli· 
das las cQndieiones que determinan 
las Leyes de< 2'2 de diciembv& de 1955 
(D. O. núm. 29:c) "Y 4/1912, de 26 de fe 
Pm- aplicaCión de lo dispuesto en brero (D. O. núm. 50), y Ordenes de 
'61 artículo 4.<> de la. Orden de 28 de 30 de enero de 1956 (D. O. múm. 25) y 
noviembre d'6 1939 (D. O. núm. 52), 6 'lie marzo 00 1972 (D. O. núm. 55) y 
a. 1>etieión cprQpia, se conoode el caro- í de . acuerdo con 10' dispuesto en la 
bio de residencia a la :plaza de Za- '1 trans~tG:ria tercera ile la Ley Mi/19'l7, 
raguza, al teniente coronel de Ami- por haber .cumplido la ooad de cin-
llena, Escala activa, Grupo de. eDes-: cumta 11 ocho alias ·el capitán D. An-
D. O. nUBl. 14 
Mandos' 
Para cubrir la vacante de toman-
dante de Ingenieros, Escala. aeti:va. 
Grupo <16 IliMando de c-ll'IDáS". anun-
cia<1a 1lor Oroe:ll de ~ de enero de 
1978 ~'D. O. núm. ~}. deelMe C. ti-
po 7.0., .existentéen el Batallóll MixtIJ 
de Ing-enieros XII{Et Goloso, Madrid} , 
para el mando del mismo, se <1estina, 
con carácter voluntario, al coman-
dante de [tngenieros, Escala activa, 
Grupo de Mando de Armas, diploma-
do de Estado ,Mayor, D. Carlos San 
Gil ~~ausUn (11700)', del Estado Mayor 
del Ejército. Este- d,estino p:roduée 
contravacante. 
Madrid, 28 de marzo d-e 1978. 
El Teniente General J. E. H. E., 
VEGA RODRíGUEl: 
tino de Arma o Cuer.po», D. Vicente' tonio Calvo< Pelialosa (1681), se as-
Hl?l'l'eria Araallburn (2456), disponible i ciende al ~mpleo de ca,pitán auxiliar Retenciones 
.en Lérida, contin,ua.ndo en igual si- I de Atti11el'ia al tenii'nte de la citada tnaciónen la plaza d.e su nueve. resi-. Arma y Escala D. Josti Moreno Gue. La Orden de< f:l de febrero .. d~ 19'i8 
d<ítleia y agregadOo alGobic>rno Mm-!1'l'í'l'Q (;!{i35222), dr la Zona de Recln· (ID'. O. mimo 51), 'por !a qUI\ se desti· 
tal' d6 Zaragoza, :por un plazo de seis tmniNltu jf ;\loviliz:.l.Clón m'nn. n, con 1 unba, con caráctel'fol'zoso, en vncan. 
m.eses, si antes no le oCorl'espon<le I u,nUgüi'dad d¡~ 27 de marzo de 1978, ftí> de cluse B. tipo 5.{I, al, Regimi('utl) 
de&tlno voluntario o forzoso. 1 en va~antll, {lll cualquier Arma, cla- de- lnsirueción -de la ,Academia. dí) Jn-
Este cambio' de l'psi-dof'ucia SPl'!l sin, ~\' e, t:tlO !l.", qutd:u¡úo disponible en .' genii'l'os ~oyo «t' Munzanarl's,:\iu.-
d~'l'ec!l() a 'lJt.'1,suport{\, d1f't9s ni fUllem-IIa guarlll~ióll dí" Ciudad Rl'al y ugre- ¡ dl'id). .para pl'ofl'So1' ílll el m!\<mo, al 
1117Al.Cl(m di" fl'nslndo. ;';'tldt~ :t dH~tHt 7.mm .por un ple.?J¡ de ¡ caplttin dulngt·nil'l'Oll, Escnln activa, 
Mnilrld, 29 dI' mll1'1.0 (11' l!liR. sds IlW!H'Jl;, si nntt!Sllo1e <lorrespon- Grupo ,gl' .Mundo 4~¡ Arlllll:--, {ifln 
11.' dn~tlntí vCJhmttll'!n (} forzoso. Am:mcloG:¡1lI111aY0L(11Wz ~2(}7M: ,,1' 
P.l General DIrector <1\' P{'l'sofllll. ristlt aS(l('U¡;O nn ¡n'oduce vaeUlIlt'. am-plfa ('n él S('IlUdo d·e quo qm'(.\e, 
Ro~ E~flA~A Ml\li!'!.¡J, íl(¡ de UHU'ZO dí' 1.!)78, retenidO ~n su untiH'lor (jílsílno HU i¡t 
Disponibles 
Dtt llcuprdo .(Inn lo f'stablNlldo 1'11 el 
artículo 14 de lit ON'hm Uf' 17 d{~ julio 
de 1956 (D. ,O. nllm. 162) sob1'l' licen. 
r,ias ·flor t'lIfel'mo y aSlllltos pl'opios, 
pasa. a la situación dil dl¡;.ponlble ¡m 
1a. 1." Rpglón M1U>tar. plnrJll. ele Ciutlad 
Real y agregado al Go.blC'l'no MUitnr 
de dicha .plaza, 'el tílniente coronel d<G 
Art!1lería, Esoala activa, Gruopo da 
«Mando od~ Armlts~, D. losó A1-1oa.s Ro. 
drfgu().7, (2466). dI> l1Cl-exnplnzo ,por en. 
f{'l'mo. . , 
Efltn .ago1'es'ación será. si'n pe;¡>ju!cio 
<1·e1 odl!SUnO que voluntario o 1'o-1'zoso 
puP<1o. co1'N!Soponde.rle y por un plazo 
máximo ·de se.is meses. 
,Madrid; ~ de marzo de i1978. 
Disponibles • Ayudantes 
Compn1Hn Re.gfonnl dI' Trünsml&IOfIf'S 
El Gencral ml't'ctor (te PerllOaal. de la 8," Reglón Militar ,t.u. enrunn), 
Rog F~<';¡'A~A por un .plazo de treR UWIWS, Il ;lIIk" ,;;1 
se incorpora su rellWo. 
IN(}ENI~E'ROS 
Cambio de residencia 
Madrid,. fW; de m::rr1.0 de 1m. 
El General Director de P('rlfOnat. 
Hos ESI'AflA 
IINGENiEROS DE AIRMA .. 
MENTO Y 'CONSTRUCCION 
ES6ala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
El General Direct~r de :E'el'~onal> 
Ros !ESPANÁ .,' . 
* AORUPACION OBRERA Y 
TOPOORAFICA DEL SERVI. 
CIO GEOGRAFICO 
!Por r.eunir las <condiciones exigidas 
an la. ~ de' 19 de abril de 1961 
{D. (l. núm. 94) y Real 'Decreto de 13 
de mayo d€ '197:7 (D. (l. núm. 155); se 
asciende al empleo de teniente topó-
grafo al alférez¡ t&pógraio D. Estanis-
1800 Gar~ía Arriba& {151h de la Agru-
pación Obrera y Topográfica del 881'-
vicio Geográfico del Ejército (Comi-
sión Geográfica núm. 5, Zaragoza), 
en vacante clase C, ti.po 9.°, 'Con an-
tigiiedad y 'efectividad de 23 de mar-
zo de 1978, quedando confil'mado en 
su actual destino. 
• 
Este asoonso no produce vaeante. 
Madrid, 28 de marzo de 1978. 
El General Dlrector de Personal, 
H()~ E."'I'A~¡\ 
tilil:it J" •• 112 .ay Ii 





J!'m .a'&eMIÓn a 1;0& méritos y c1r· 
cunstaneiu que eoneurren en la Hi· 
Ja dí' la Carido.d !lor Manuela Marco 
Sl1Urflll, &El le eoneed-e la Cruz de l.a.. 
Orden del M'I'!rlto íMll1tar, con distin. 
tlvo blaneo, de 4.& clase, 
Madrid, ~ d'& ma.r1lQ de 1978. 
Gtr.cmtREZ MEttÁno 
, , •• ~ •• I.'--"------
DIRE((ION GENERAL 
í. lE LA GUARDIA CIVIL 
~ 
Ayudantes 
.se confirma -e-n el cargo da 81yt.Ldan. 
te i(,J,e campo del Ge.neral de brigada 
. 1 de abril de 1978 18 
--------------------~-----------
don luan ~o\.tal'1:S ¡Pefia. Jefe de la B.-
Zona ,de. la GUQ.l'lflia CLvil (Valencia), 
al ilomandante de dicho Cuerpo, Gru-
po -de t!Ma.ndo de Armas". i/). \Manuel 
Rodríguez Gutiérrez, qua ya lo venia 
deSi.'llllpllllando en el anterior de¡,'tino 
del citado General. 
Madrid, 28 de marzo de 1978. 
·GUTIÉRREZ MELLADO 
Por existir vacante y reunir las 
condiciones exigi-das en la Ley de 19 
-de abril de l001.{D. O.núm. 9,1.) y De-
creto -ds22de diciembre de 11966 
01>. O. núm. lit, del año 1001), y con-
forme a la disposición transitada del 
Real Decreto de 13 de mayo de 1977 
(D .• O. núm. 100), se declaran aptos 
para el ascenso y se ascienden al em-
pleo inmediato su.perior, con la anti· 
güedad del .dia '2.7 de marzo de 1918, 
a los tenientes de la 'Guardia Civil 
que a continuaci6n se relacionan, 
quedando en la Situación da .disponi-
ble en las Zonas que !pal':! <cada uno 
se indica: 
"Don 'M r g u e 1, 'H t\ o 1 o 1"tll'lII\ndl!z 
(16.209.5>13), de la ,*11 COnH1Jlda.ncin 
{5antandel'}, en la 5.& Zona y agregu-
do a. la expresllldl1 'Comandtulcin por 
un ,plazo máximo de seis meses., 
'DonD i e g o VaJenzuela Marthlltz 
(25.162,28¡j;}, de la 2:~ Comandancia 
(Jaén,. en la 2.'" Zona 'Y agregado a 
.la 6mpresada IComandaneia POI' un 
pl~ máXimo de seis meses; 
El cese en .estas agregaciones se 
prOducirá. automáticamente al cabo de 
,<1.1000 plazo, o antes. si les correspon-
'dIeran .destino de cualquier carácter. 
'Madrid. 28 .de marzo de [97S. 
GUTIru:tREZ MELLADO 
'¡.a, .orden de 21 del uetua.l (.01. 'D. nú· 
mero 'iIlh se reetid'ica como sigue : 
Página 1.3158, columna primere.: 
!Don Antonio Tore,lla ~o\.na.ya; su pri-
mer !llpe111do es Torrella. 
IDon !Antonio, -Moral IAntlgas; su se· 
gundo ¿¡¡pelUdo es .<\:rtigas. 
¡MadrId, 00 de marzo de- 19178. 
Destinos 
Claa-e e, ,tipo "1.0 
!Pl1.I'n. cubrir vBlCante de In Glaae Y' 
t~po qU& se. indica, existente en la. 1.« 
COInollfldn..ncin MÓlVll de la Guardia Ci· 
vil ,(Mtvdrid·},anuIlclada 'Por ,OMen 
de t1 d~ :febrero \llitimo (D. O. núme-
ro ~l, se dast1na., con carálaber vOlun· 
tario-, 911 teniente de d1000 Cuerpo don 
losé Jim~ne21. Gasca, de dispo-nibLe. 
Madr~d, 00 de marzo de. a.m. 
Gtr.cIÉRllEZ MELLADO 
ClaseB, tipo 4.<> 
'Para cUbrir vacante ,de, la clase y 
tlIpo que se. indica, .existente en la a.-
Comandancia ihfóv11 de la Guardia Ci-
vil (Barcelona;, ,para jefe de DrGstae'a-
mento de 1.í\.utomovilismo, anunciada 
pOl'Orden de 10 de febrero último 
{.D. O. núm. 3'l'}, se destina, ,con carác· 
ter voluntario, al sa,rg.ento de diooo 
Cuerpo. don José Rodríguez !Moreno, 
-de la .. 4.cademia de Gual'ldias del refe-
rido Cuel'po .en Sabadell. 
'Madrid, 28 ds marzo de 1m. 
Gb"TIÉRREZ 'MELLADO 
Clase e, ti'Po 7.0 
:Para cubrir vacantes de la eZa;;.e 
y tipo que se indica, existentes en la 
~grupaeión de rn.estinos de la :Direc-
ción General de la Guardia Civil 
- 'Destacamentos Especiales - ~a­
tll'id), anunciadas ¡por Orden de 221 de 
febrero último .(D. O. núm. 46), se des-
tina, con C3l'áct.er voluntario, a los 
sargentos de -dicho >Cuerpo que a con· 
tinuación se relacionan. 
Don RobustianoRulz Bueno. da 
agregado en la re.ferIda Agrupación 
de Destinos. 
Don F'Ioreneio !Mata Téllez, de fdrnt 
de ídem. • " . 
Ma<lrld, 28 !('le, marzo de 1978. 
GtrrltlU1EZ MEt.t.I\DO 
. Disponibles 
Por aplicación del artícul() 66 dal vi. 
gente Reglamento sobre ;pro-Vls1ón de 
vacantes de 31 de diciembre de 11m'> (D. (l. núm. t, de 1977),causa baja en 
la 161 >Comandancia de la Guardia. CI-
vil '(Santa ·Cru~ de Tenerite;" el sal'. 
gento de d1000 lCu&l'PO 'D. FraneiscG 
Sosa Quintana, quedando !disponible 
y afecto para documentac:[.ón y..habe-, 
res al SI Tercio (SevHla), plaza dond.e 
tija su residencia. ' 
IEste>{)ambio lo es sin derecho a jpe.. 
sa.porte, dietas, ni indemnización por 
traslado de residencia. 
/MadI'id. 2S de. marzo de 19:18. 
GUXIÉRREZ Mm.tlDo 
Bajas 
La .orden de 00 de di>{)lembre de 1m 
(;0.0. numo 1), de 3 de. enero d,& 1~ 
por la. que eausn -bajae.n la Gua:rdla. 
Civil, <como eorrupren<lldo en el cwpí. 
tulo 2.°, titulo XXV del, Código de Jus. 
ti>{)la IMUttfJ.r, llpt'obado por :J..&y' de. 17 
de julio, de 1m (<<C. i:..» nllm. "'(0), el 
Gabo prim.ero de. dicho Cuonpo Jasó 
Galán IGonz.á:lu, del t1 TercIo, qUNta 
ampliada en el sentIdo de. 'que. ,paaa 
a. la situación de retirado a los S0101 
y úni.eos ·etectos del haber pasivo que 
$ludiera COl'ooSIPonderle. 
- IM-a.drid, 2S de marzo de 1978 • 
GU1'lru:tREZ MElLADO 
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ORDEr~ES DE Ot-ROS l\i1INISTERIOS 
ÜINIt1'rRIO .D' rS'NIDiD {i/siQna;l vigente, ni superior a la d~l 'rior al de la fecha. de inioiación de la 
nu lll: 1:' A A· tope má.1:imo en vigor. • iiloapaoidad, exe!uidos losoonoeptos 
Y SrGU.RID 1I~ SOCIAL :Art. 2.
0 Durante 1918, Ja. hase de ·retributiyos qu~ tengan una J.)&I'iodi.ci~ 
1:. AU cotizaeión a. que se ;renere el nÚIns- dad en su devengo superior a la mOOr 
ro 2 del artioUlo a.nte;riGl", determi~ sual o qua no te,ngan .carácter perió-
Iustl'ísimo señor: nada l)mlforme a lo dispuesto ~ las dico, siempre qua sea.n satisfechas al 
Pm' Real Dooreto~Ley 4/1m, de ~; normas contenidas en el mismo, es,. trabajador por 'su empresa durante 
-de -enero, se fijaron las ndrmas ~obrs ! ta:rá dividi(la €.n dos partes: la iflcapaci(lad labGral transito.ria . 
. :oocau(lación y -cotización al. RégImen! a)' ¡Basa tarifada, que será igual al· 2. P~l'a. la. aplicación de!G j.ispue~ 
General de la Segur~·dad· 'Socia.!. l!ara I importa de 1a. base que -correspon(la tG <"11 el número anterior, se tenm-áD: 
1m. ·El Re,al Deoreto 95fi1918, de 25 d" a -la -categoría. profesional del traba- en cuenta las siguientes xeglas: 
enero, ha. dictado .normas de desarro-I jador -en la ta:rifa vige,nte. P,rime.ra.--El importe (l~ la bas& de 
no del anteriur. qne ·haIII supuesto Di.cha base tIlirifada. se mereml'nta- ootizaoión consi(le-rada al el nñme-
una mooificación de la Orden de 22 rá en una dozava parte de su cuantia. ro,1 de este arti<;ulo se dividirá por 
da abril .(le 1976, puesta al día por la l.a efectos (le la cotización ¡por las pa.- el núme.r,o de dias a que 'SE! refiere la 
de ~ de diciembre de igual. 8.110 y ¡ gasextraol'dinariasde julio y de Na- ootización. El -cociente que .resu:te se-
fPGr Real Decreto .~/J.971 • .0.& 26 do ¡ vidad. . rá. la base (liaria.. de -cotización del 
marzo. • \'" bi Base eom1)lementaria individual, trabajador cuando le oorresponda una. 
!Gomo consecuencia de le. anterior qUI' será igual a la dUerencia existen- base tarifada. tambioo diaria.; de S~ 
expuesto, .resulta .nooesa.rio :renovar te entre la euantía de la base mensual m{'nsuaJ, el lCooi.entee.xpl'esado s& 
1 haCer <lperatlvas las instrucciones de ·cotizaclón que resulte y el impor- mult¡'pUca.ria. pOl' trein~ para defler~ 
sobr.e cotización -contenidas en la Or. te de la base- ta.l'iía.da COl'fJespondie.n- mina¡> así su base de coti:ta.efón. 
(I:en a.nteseitada. te, incrementada. en el dozavo reI.atl- Sltgun4a ...... Cun.ndo el ~il.:baJador tu-
lEn su virtud. este Ministerio dil!. vo a. 1M gratllieaeiolles extraordina- vlem retribución mensua.l y hubiese 
pone: 'rlas. pl'rmmmcido .(ID alta t'tí la -e.mp11,>51l, 
Artículo 1.0 1. La. .base -de cotiza,. La ba.sa complementarla indivl·duaJ í'ft lit qus se encutl'ntN! en situación 
.olón para tOldas las .contingencias "1 no po.drá. -ex-ceder d-el porcentaje que del incapu.eidLld lallo-t'u.l transitoria.. 
eltuacion-es prctegidas por -el Regl. Sil d¡'tel'mlns respecto de ,la. corres- dUNi.ntll todoí?l mes natural anterior 
mon General -de la Seguridad SOCia.l! po-ndie-nte base ta,rlfada. ¡¡. di(l!la. situación. la. .base do. <cotiza.. 
.estará eonstitulda 'por la. remunera,¡ Art. 3.0 El importe ,de la. Jlase com- clan de eSG mes &e divJdlrá, en todo 
clón total.cualqut-e.ra qua sea. su Ito·r-' pJ¡¡·Hne.nta.ria. in(llv!dua.l,reaultante de. ení-iO, po.1' trclonta.. a e-lootós ,de. lo {\{!-
ma. o dC<llom!.naei6n. que t,mga dare- MUNido (lon -el artículo. ant&rlo.l', .se. tabl<1ci<lí> en la r&gla 0.1Ite.1'lo1' • 
. ch-o a pe-rc!bir e.l, trabajador o la que. norm.allt..a,r(\ ml'dln.nte la 8.lpllea-elón Tt'roera.-<:ul1ndo e-l trabajador hu-
~footlvam&ntG pe.roiba., da 9Elr ésta su..do:n. escn.la ins¡}rta. e.n 01 anexo de b!{!l'1l. Ingl'esado ~n la empreaa {tne! 
J)c.rlor, por -razón de.1 tra,baJo que ua- lo, prese.nte O¡ldllll. De e,.c¡ta mSlnp.ra, mismo mes en al qua. .${} haya l·njeia.-
,tleo por cuenta ajena. sl.u otras oX-dicha J:lnse pasará a tener la euantla do la sItuación da incapacl<l.a.d labo-
cepclo,n.es que las correspo-n-dlenbes a. aslgn:ada. al término de. ,la escala. qua, 1'al transitoria. 9El aplicará a íl'OO moo • 
ltos .conce,ptos no .computables ,deter- dI) ·nocoincldir .con ninguno <le ellos, 10 (lstal>1t'cído .(!.n ~ln(~mero 1 1, {''ll 
.minados en ·el ,nUmero 1 del artí.cu- se -encu(),ntl.'G más próximo; si la su caso, lo s-e.t1e.la.do .¡;n las reglas p.re-
10 73 da la l..ey Ge.neral de- la. 5egu. cua.ntla di(! la. llasa &qul·dista.ra. de doscedootes. rei.e.l'1(Io al fndi·cado mes. 
l'ldo.·d Social, de 30 de mayo (le 1914. tÓTminos cons(!cutivl>S de la. -escala, se Cual'ta.-El im'Porfie do los .oone/llp-
2. íP.u.l'a. determinar la ·base: da .00: apHca.rá eJ. interior. tos retributivos que t&ngn..n pedodíci. 
tlzación .corre$lpondi.a.nta,a .cada mes ,Art. 4.0 l. El tl,p(Hle coti.zn.clón, tanto. dad e.n .su dtwengo sup'l·rle.T a le. nlo.ll-
:por ,las ,eo.ntinge.nciaa " situMiones pUl'o, Jabu,iH) tal'!'Ílbda ,comQ para. la. sual o ql$e no Íl1!ngan ea.ráCter p.e,rió • 
.que S& i>ndican e.n el núme<ro a..nts. COllllllf'!t1t·,lItal'iu. individual, -será, du- 'dteo, siempro qUI} >SIElSIlt abona.d~ por 
-1'10-1', oG:lOOepción. hecha d.e las ode 00- ranta :1978, el ,del M,30 ipo1' 100, del la emprl$(l, durante 1.0. situación <le 
.c1(Ientl> da traho.lo y cn!ermeda:rl pro- quo 181 29,15 se,rá a -cargo dell&mp.re.sa· in-capu,c!.dn.¡l l.aboral transItoria, 'Pasa,. 
¡fes.ional y de ·d-e-sempleo, -se apliocarán 1'10 y .&1 5.15 .a, -cargo del trabaja,dor. J'á ti. illteg,r,ar la ba&e (l-Q -eot1za.clón da.! 
¡as s1gute.ntes normas: 2. Sobre la base de- oCOtize.c~ón p,a,rn mes \'n <¡us :SO satisfagan. 
¡P,dmel'a.-S-e computa.rán .las ·l'etrl· .¡;'[o(!¡>¡;mpleo, tn:mbién durante ;uns. el Qulonta.-..<\.ef.actós' d() la .cotiiZ8JCión 
buel,ones d'av.e.ngSldas ,en el me¡.¡ a que. tipo s-erá 1:'<1 rl-sl 2,70 'Por 100, del que ,pol'co>ntlnge-nclas dl¡;tlntas de las d-e 
&¡¡j l'e.tieora. la .cotiza.clón. el 2,86 por 100 estará. ,a. -cargo ,del (JolU. o.coid (mte> <le tl':abaJo ye.nf,¡¡rm'f'dad 
Se-gunda..-En .cuso tde ,l'etribuc1oJl'ea presar!o y el 0,'36 por 1100 a. .ca.rg.o del P'l'of(isfon.a:l" ,la de ,desempleo, el 1m. 
dapa..go sc;m.a-nnl, se< computarán tan. tro.bajaldor. POl'to d,¡~ las pngu-s {l'xtraa.r.{Unar.las de 
tas '&emanas como sábados tenga. el 3. En la ·eoti'ztl!Ción '.Parra .Mcidente julio" de NavIdad que ,haya s1(l0 pro-
m .. 5 ,do que s,e tr.a.te-j ·esto 'es, -las tre-do tr.abaJo y -Guf-e,rmedad pro·fesl<l,n.al l'ratealdo en laíorma prevista .e.n la. 
trlbucio1W'¡:¡ -cor.l'N!.[Jo,n-dlentes a, v{;l'n· SEI ap-licarA, hasta. al 30 >de junio de norma tl'rc!!'ro. ,del mime,ro 8 dsl 41'-
tl¡»(lhó >O tra.lnta. y cl,nao >días. 1978, 14l. tarifo. de primas ostll.bl¡(J{lI,tla tieu10 1.0 , SG entenderá >com.preilldido, 
Tltooe-l'B..-A las retrlbuc.iones oompu. 'por :R¡>.¡¡.l :Deo!,lreto 2'824/:l.97f, dc> 23 de t1lt 1ft bui de ()tlti¡':lJ¡clóna que se- .rs. 
-ta..dns ,contormo a las ,normas a"nte. septlembl'e.i!:íl1'O ,e,l núm¡¡.ro '1 ,l'M pré-&nnte 41'tf.oU. 
'l'1tlreS sa at1adkli la. parte proptl.1'clo. Art. 5.° t,a, dl.strlbnof6n ,cte.l tIpo do lo,.no obtanta la ex-dlus!6n qU& i'!e 101'-
11n1 dG ,lás pago.s oGXtrMrdinarias de cott:>;lJ¡ción :!Jrtil"l1. lu. f!41a.noillJtli6n dI> las mulít en &1 1mlmo i,nolso <lt'l 111!smo,. 
jullu 'Y do Na.vJ,(!ud. A tal "recto, ·(1<1 t'llstilltMtltltltlngNl'oItLa y 1!ltulLfl1onNI ¡¡¡-uxtfL.-f,Q. híHllitlo ·cotlr.tvcll(m du. 
ltt\lport& a,nulll Gsttm!)¡do de- las mls- prot(Jo¡,JMM,litIlr!\ la 'cQrtta,nl-<1a (¡ti tu, (H'. l'Mltulll. t;ltUW(J!(ltI tfl(~ tlHlIl·P¡H.ll.¡;l.ll:tl 1tt. 
lllU .. "\ 1m ~HvJ.dir¡\ ,PO'l' tr.¡>¡'Hlt¡'ntos sesnu- .fl!ll'!. ,1'l111 lMiuistp·rHl ,til> Sa..nioda,(l -y 81,. llfll'IÜ trn'rtillttH'l:L 8f\,dlst,rlllUI
'
1'1Í '/l,ll 'blJ.. .. ' 
tn. y CIHOO,. yo! cOOI-Ptltfl qml rm!Ulte ¡(mM-ud ~(,HII41.1 rd!> 1:1 ,de. 1'.(1 h i!~ l' (.} Hll t,¡u'lfndn. " hft-~{l 'llo'¡¡lil1tml~I!tfU'!a In. 
fl(\ ml1Jf:!¡11Hlfl,l'á ,por "",1 'núma.ro dOl dras do ,H)78.fllvl'¡¡nf~1, {ltllllfoNlífl I¡' [nA nO'l'nHhl ~ll\, 
qllo Mmp.r·p,ndu. ",¡ l1el'lo,cto rdle tCotlea· M:t. 6.0 1. La h·o.se. de. 'Gotlza.c16n Cltu'nrítl'cl' A'(HI~l'nl. 
{\jónt1!} ,carrla me.s, a"pll.cnbl,a a. ,le. situa.cioo -da. 1ncapM!. 3. 1'.0 dll1J)nosto ,a-n lo-s mlm(!·l'os :1 y 
t:urw1:n ...... En njngl~rn. 'caso, la. ba.se de d/:1ld .labora.l tra·nsltoria, durante 10. '2, rl:1! lH'(I¡wutc; ,a.rtj.cltllo, ·r~cnIlto ,¡Uf;: 
cotJr.'t\;ción ~"rá lnf.e-rio,r a 1a oCuantía qun nrmt.lrnht ln, obUgn<:!6:n d,e 'COtlz,¡¡,l', nO¡'llHU; qllJ.ntn. y scxtn del últitnG d~ 
tntc,gra. rde.1 sELla.rlo m1nimo inte.r1l'r,o. será.la. co.¡:resp~:lU>d:is~tl'l -811 mes ante- Gllos,sul'á ,de apltcl:1ición 1>SJra .ca.l'9:U' 
~lim. 7i 1 >de abril de 1978 16-_ 
--,,_~1t ·"It--~-----------~"j-----------,.----.,.-.,..,..::'-_-
> " 
lar 111. ~ de (loti~{)ión ¡para 1M 
(lontl.al~ias >d~ accidente de trabajo 
y oof(¡rmedad ¡profesional y de des-
emplOO. A e,feQtos de la. ooti~oión 
por 'las indieadas eontingenoias, mien-
tras el trabajador se'Elneuentre1!n la 
siina.e.iÓin de iíOOa,pacidad laMl'aJ. tran-
sitoria.. 1M e-mpresas ,podrán apl100ii" 
los POroontajes del 0,30 ¡para incapa-
eidoo la.boral transitoria y deil 0,00 
para. .l.nva.lidez y ,mu,!"l'te y supervi-
v.mcia, 600aIados en. el epígrafe 283 
de loo vige.n:tes tBtrifas de primas, 
cualquiera que fuese la categoria: ¡pro. 
fe.;;ional y actividad del trabajador. 
. Art. 7.<> iLa. base de eotizaeión apli-
cable a la. situación de desempl~. 
tduranta la que- continúa la Qbliga-
eió.n d'6 coti~r con cargo aJpropio 
.régimen de desempleo, será de igual 
cuantía que la base reguladora del 
subsidio de de~pl~ que baya re-
eonocIdo la entidad. gestGra. 
:\:11. '8.<> En aqut>nos dtas en los que 
el tr.aba.jado.r perm.arnezea >EliO: alta. en 
. t'l ;régimen geceral y se manténga la 
Obligación de cotizar. eonforme a 10 
dispuesto 6Il ,aJ. ¿mlme.ro 2- del articu-
lo 70 de la Ihy Gl.>nera.l de- la. Segu-
ridad Social, sin que perciba. l'etl'l. 
bueio.nea oomrputa:bles. "Se tomaráao-
mo Daee de .cotiza,ción la. eorrespon. 
rtk'nte al tope mínimo a. que se retil> 
J'Il el Sirtf.culo 7.(.,4 de la. Ley General 
du In. &>gurLdad SocIal. 
!\rt 9.0 '1. Cuando un traba.jadO!l." 
S(\ l\ncue.ntl:'e ~n sltuaelón 1 dl'> 
plurll'ffipll'ofl& apllearán 1M s M. 
tN¡ norma.<;: 
PrlmE!'l'a.-El tO'P& máximo de <lO. 
tlzu.elón se distribuirá &ntroe todas las 
-1'mpresas ~n proporción a.l número 
do horas que trabaje 00 cada. una, de 
ellas. 
Seguooa.-Cada una. de las €m'Pre-
sas eotlzará por IQS oo-nceptos -retri. 
hutlvos computables que- sat!5'l'aga a.l 
trabajado'!', COon 161 límite que. corres-
})Qooa. a .la. fra.cctón del tope máximo 
que && loe asIgne. 
Tereere..-cada. una de las -e.m'Presas 
dlstrlbulrá la base de .cotización que 
1<e correspo.nda e-n las dos partes a. que 
ea l'\fler-& .ei[ .a.rtieulo 2.0 doa la pre--
&em.te 'Orden, elem1Jit'& .que su cua.ntía: 
lo p&rmlta.. 
Cuarta.-En el supuesto. de. que el 
tote..l d'8 1a.s remun.e.l'\!l>CÍ(mes computa. 
bJ,es tuera de enn·ntf.a lnfe-l'ior o :Igual 
:!\'la base tarlfooa corre.spondil+nte, ,no 
te efectuará la. dl.¡¡tribu.ció.n a .que $& 
. a'~~e le. norma n.nte.riol'. ¡Enastos 
cs.tilc!, dicho tot.a.l, una. vez no·rma;1iza.-
, do, s1 t.u-e,r.fl, i·nf-eorio.r ,o. .'La. base tBtritJ'a· 
~~ eonstltulrá 10. ,busa di} .cotiza.e16n 
~b.re 1& quo .sí} u.pUcard. ·el tipo GSte.. 
"'~k.'lo pa.r.a, la tnrltooa.. 
~Wi..-tJa. hase d:() cotizIW1ón ¡pü. 
_ ra.~0!{!flInt¡~ d{l trlJ.l:la.jGl y ~tlt,prme.aad 
, 1P~1o.nal y {i('5NnpleoSlJ.rt1., Plu'a 
, ... ettl!wt\sn, In ·(tUI'! rc~ultfil' «mro!'-
, . ltts·a Lo ltl~n.t11R,aO 'l'Jn 'l'lm1mfll;'o :1 d~l 
~uuo 1.0, y {J(Hl 'Il.l, lím1.ttl -(]:tHJ' tm'vH. 
que: la. f.¡·41Jfl0WU -l1u1 topCf '!1IlÍxlmo· quo 
.~J:!;t.ya. /UlJ.grHJ.otW o. l!¡, o mp.I'I"!itl,. 
.. ~ 5&:rte..-.r"l tOlllJ< .mtntmo .¡l,¡\ ;cotizo,· ,)~1:61l 8(1 .¡tIA,ta'lllliUl.Í Nitra las dlAtlntn.R 
:;Ca..mPl'€1!a.& y S'Ol~(t .(J!pllcO,do por 'ÍJOJd,o. 
;,,'i,.llna. de <t!lhlfl e·u :lorm.¡l. Uio(ílogn. a la 
l!~l'La.J.Ma .para. «lil tope- máxJmo. 
tti. 
8eptima.-La distrilnliCiÓlll de los to- taoión qua.c;¡.n alguna de. ;ellas supon • 
. pes máximo y m1oliimo se llevará. a. gn. -el ~ondi~ionami~nto- del topa de 1& 
cabo POI' ~~ ·Delega~ione.s \Provincia- basa complemental'iai.ndividua.l. la 
les de,l I.nstituto NácionaJ. d~ Pi'&vi- suma d:!'l las tbase-s del trabajMOIl' e-n 
sión, a. petiCión de las €m.presas o tooas las empl'e-sM no negue a aloa.n-
traba.jadores afectados, con ila .salve.. za,!' Ja cua;ntia que 00 -o.tro !CaSo ten-
daq relativa a. lo previsto en eJ. 'l1Ú. dría.. ' . , 
mero 2, d&l pres'&nta artículo. La. dls-
trlbució.nasi determina..da. ten d r á Disposidi,01Íes aaictonafe~ 
El'feetos a partí:r de la liquida.c!ón de 
cuotas qua corre-spooda al mes 'en Primera. 1. .A parti:r de 1 doe- -eOOl'é . 
qua la petición se :formule. de 19'18, las baSes tarifadas de eoti-
2. -El 'Instituto Naelonal Ide Plrevi- zanión al Régimen Genera.! di'!! la Se-
sión, da oficio o a inl:>tancia. del tr-a.- . glll"idad Social serán, ilas que se m-
bajadÜ'r o empresario. afectados, po- ipecifican- -e.n. la tabla 1 Idel -cuadro 
.arA rectifieal' ,la. distribución del to- ~ qua se inserta a eon~nuaeió.n. Dichas 
pa máximo de . cotización -entre ilas l' bases, -con -el incremento de un do--
distintas empresas, €.f.ectuádo confor-:! zaya, & e¡f~.()s de la cotización por las 
IDa a la -norma 'Primera ;del núme:ro r pagas e.xtl'-ao:vd1narias .da julio ¡y da 
anteriqr, ena.ndo ·e.n razón: a. la frac-¡ Navidad, tendrán las .cuantías que 6& 
alón ded'icho ·topa asignada a eual- I dete·rmin!liIl ;en la tabla I[ .del mfl!J1.Ciu-
.quiera de las €mp:resas -() a la. limi~1 nado ~uadri). 
, 
1. .!.ngenieros lt Uce-ncia..dos ... • .. 
2.PUl'itos y ayudantes titula..dos 
Tabla I Tabla 'n 
Pesetas Pesetas 
xnes Iaes 





3.6 • .uo 
15.000 
15.000 
,f,. Ayudantes <·no titulados ... '0' ..... : ................. . 
á. Ot¡c¡~les administratlvO$ oo. ... ...... ••• ... • ....... . 
6. Suba.ltt'lrnO$ .... '" ... ... ... ... ... •.. ... ... .. ...... . 





8. ()fi-c:la:es.(Ie primera y .a& segu,ndn '" n. ... ...... 536 56-1 
9. Otlciales de tercera y especialistas ... ... ......... 523 fRI 
10. Peones ... ... ... ... ..• ... ... ... ...... .,. ... ... ...... 500 ~ 
11. Aprcnod1Ct's de teJ'<lero- y <lua.rto- afio y p!nchoo de 
dieQiséis y di-e-cisf-ete afias .. , ...... ... ... ..,... ... 306 331 
12 •• Apr&ndicí!s da primero y segundo' a.fto· y pinChes 
de -cato-roo y quí·neo a:t1oo .•. OH ': ••• , ... 'H ........ , 193 009 
2. Lo. base oComplementarla indivi. 
dual .no podrá. CX\leder del 220 p()l' ¡tOO 
de-l importe de la. corllSSpondle.nte- ba.-
SI) tari.tooa. determin1lida.an la ta.-
ble. ,1 .tIel <lua..drG inserto oan .ell11úme. 
ro IlinterfoJ'. 
Segunda. :1. ,El top.e máximo de las 
bases .0.& cotización pravistoe-n elar-
-tí.clllo 7,(, de la Ley Generar de. la Se. 
guri<lad 'Social, di'!! SO d-e. mayo de- 1974, 
sed dre 85;000 pesetas mensuales. 
A efecto-s da la >cotización po-r po,. 
g·as ,e"trU(l·rdilnari-ElS de lul10 y Naví· 
<loo, eJ.1ndicllido tope se inoe.r.eme.ntll-
rá ¡¡.n 14.2.150 pes>etas m~nsuale$. 
2. ·El to,p-e ,g.et!.alMo -e.n .a.l pár:r.t1Jf-o 
pl'l>ffisro del utl.me.ro ante.rl.ol' será 
flp1f.mtbl11 0,10. cot1za,ciÓtn por las o(fo'l1-
tlJl,.'llllclu~ dÍ' Ilneid,·.ut.(} :1e tl'u.balo y 
~1.f1'!(>lIm-e<d.ud profesionul y 'Por ,la. dO. 
í1<tllll'lTl p,l.¡¡O. A 'lltooto.s !('lp la <lotltnc1611 
[ltH' lu p,n-gll'!! N{trltOr·dlml'rlns d~ JU. 
lio y d¡l NnvldtHl, od101Hl tOfle (;¡t.lp.do,rá 
flotl),pllllo(inllnstn. (11 .dolllo d-~.:m o()tlnntía. 
ptLI'U Io'll mil .. !'..'! ~all qU{) >\1> cotiC(f por 
J,tt5 m!$mas . 
. IlispO$ictón ftnaL 
tas 'Cuestiones d~ índole general &6 
sUS<llt-enen la aplica.eión de J.a. pte-
s.e.nte 'ONlen mi,msterial. 
Disposición tranritorta 
Cuando ,a. la entrada e.n. vigor de. J.t\, 
pl'laS&nte Orden se vi-niera. >co.tliZa.tlId& 
por bases me.jo.r.a..das, cuyas Clua;ntfac· 
sean sup&rlo~ea .a.l ,lmporte de la. base. 
total .de oCoti~aoClón. l·n'heg.l'-ad-a; por la. 
ha se tarj.fll1(la. y .el 220 :por 100 d.a la. 
m!sm.a., que constituye el límite· d·o> la 
bo..s-e oCompleinentar!a. :Individual, $r!! 
-oontllnuarlÍ. cotizando 'sob-re -el .eX<leso, 
en con.ceopto d-e bMe mej-o.r.a.da, meo. 
<lIante la ,apUc!l>C16.n Ida.1 pa.J.'oClantal ti 
que eorresp,o-nda. al grupo· .o- !rl''Ulpoa 
d,\) 'co,nt!lugenclas y .¡;ittla(lion~¡¡ obj-éit.o. 
~tll la mOJol'll .cot¡lÍorme a. la. dtatrlbu. 
ciún del tIpo .aó ·aotilt.llció.n ílpll<lIJJhl& 
tl, Itt b-l.liím ,compl>cmr.nin.rla. irHlivl-rl.ul11. 
Lo ellgo .1 V. l. !J,fl.Nl. "'"u O(}Q_utl,,!ml,e1'lT 
f.o 'Y at¡l<lf.oíl, 
1HO$ P:tHiJ'>!iu ft, V. :r. . 
Múlfil'!<l, ~ d>$ ·re·braro, .cl .. p. 1.973. 
SÁNCll:EZ DE ¡LEÓN 
~Il rnreuitn n. .la Di-rcc,clón Gen.er.a.l Ilmo. Sr, SUobsool'etarl0 d.el Detpa.¡ía. 
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ANEXO Términoo Términoo Términoo TírininOíS 
~~-"""",.,..-==,=" 
lIecala para la nOl'lllalisac16n de la baso 
Pese~as complementaria individual Número Nl1mero ~esetas Número Pesetas Número Pel!Ietas 
------
--
Términoo Términoo 132 19.001) 003 30.~ ~4; ,[-1.100 315 51.'l5O 
--"'----~. ~."""'-~ 133 19.900 2M 30.600 275 -41.250 ere 61.900 
Número Pesetas Número Pesetas 13& 2~Ll00 eoo- 30.7';)(} Z6 411.400. 3{.'il 52.050 
------
---L 0135 00.250 206 00.900 m 41.550 3i8 52.200-
136 20.400 207 31.050 218 .&1.700· 349 52.350 
;t 100 fI1 ·10.050 ;l31 20.550 lW8 31.200 279 .&1.S5tl 350 52.500 
2- aoo '68 10,200 138 26.100 009 31.350 280 42.000 351 52.650 
3 450 69:, 10.300 139 2U.850 210 m.500 281 !U50 B52 52.300 
ol 600 70 10.500 il40 €1:000 I 211 31.650 282 ~.300 353 52.950 
5< 750 .'(;1 10.650 141 ·21.156 ~ ru.2 31.800 283 . -12.450 3M 53.100 
6 900 '12 10.800 . 1.m, 21.300 I 213 31.950 ~ ~.600 355 53.~ 
'1 1.050 73 10.956 143 21.450 . '214 82.100 285 42.750 356 53.400 
8 :1..200 74 11.100 1~ 21.600 I 215 3I?250 2S6 ~.9OO 357 53.550 9 1.350 '15 11.256 1~ 21.750, 216 82.400 287 '43.050 358 53.700 10 1.500 76 '11.400 ;t!(j 21.900 21'1 32;550 288 43.200 $9 53.850 
11 1.650 W 11.550 147 . 22.050 I 218 32.700 289 43.350 360 51,.000 1~ 1.800 78 11.700 - 148 22.200 219 32.8QO 290 43.500 361 51.156 . 13 1.950 19 :11.850' 149 2'2.350 22{) 33.000 S91 4~UiiO 2m M.300 U 2.100 so 12.000 150 22.500 fC..'1 33.150 292 .i3.300 363 51,.450 
15 2.250 81 l~M56 151 22.650 l· 222 33.000 293 43.950 36i 5U¡00 16 lUro 82 12.300 152 2"2.800 2231 33.400 296 M.l00 365 51,.750 11 2.550 ea 12.450 153 22950 ~ 33.6O<í 295 4-U50 3G6 51.900 18 2."iOO 8,j 12.600 1M 2,'t100 225 33.750 296 +&.400 367 65.050 19 2.850 S5 12'.750 155 23.:130 l. e:z.a 33.900 ~7 44.500 368 55.200 eo 3,000 86 1~.900 156 23.400 2.."'? 34.050 298 -14.700 31,'9 55.350 
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